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A C T U A L I D A D 
E n el CoB îneso hay marejadai 
con motivo de la agnesión de qu* 
fné objeto el ilustrado canmgüe-
yamo y notable periodista doct-or 
don Mariano Aranib-uro. 
T es natural: la calidad del 
agredido y lo que representaba 
el agresor ban eonvertido al su-
e«so «n un grave aconte cinden-
Hoy es el aidv«rsario de la 
¡muerte de don José de la Xjuz Ca-
ballero, 
¡ Qué lástima que sus doe" 
trinas no hayan dado todavía los 
fruías debidos I 
E l Mundo canta las glorias de 
la es-cuadra inglesa, 
—¿Del pasado? 
—-No. del presente. 
Y dice que, merced a dicha es--
cuadra, ya Alemania no comer-
.T¿& eon el resto del mundo. 
Se conoce que el colega no es 
importador de la calle de la Mu-
ralla. 
""La "Gaceta de la Bolsa" de 
Petrogrado publica lo siguiente: 
"Si en vista de los continuos 
refuerzos que llevan los alema-
nes a Galitzia, la situación nos 
obliga a escoger entre retener a 
Lemberg o procurar la libertad 
de nuestras operaciones ,es muy 
posible que hagamos un sacrifi-
cio, sentimental y abandonemos 
la capital de la Galitzia." 
Es natural que los bolsistas de 
Petrogrado traten de quitarle im-
portancia a la pérdida de Lem-
berg. 
Los republicanos se quejan de 
que los jaimistas se impongan en 
Barcelona, a pesar de ser pocos. 
Y añaden que de continuar la 
tolerancia del Gobierno, se im-
pondrán también en Madrid. 
De donde resulta que o los re-
publicanos son todavía menos 
que los jaimistas o que no les 
llamó Dios por el camino de las 
heroicidad es.^-
Al parecer los bríos de los ra-
dicales barceloneses se agotaron 
en la "Semana Trágica," pelean-
do furiosamente con monjas y es-
queletos desenterrados. 
No, los autores de las hojas 
repartidas con profusión contra 
los republicanos no son solamente 
los carlistas, es la mayoría del 
país que no quiere ser arrastra-
da a la guerra por los vocingle-
ros de oficio, como fué la pobre 
Italia. 
Y si los lerrouxistas dejaron 
solo al señor Blasco Ibañez fué 
porque Barcelona ya no está a 
merced de Lerroux. 
E l papel de este ha bajado mu-
cho allí y en todas partes desde 
que se ha convertido en apóstol 
de la guerra para ayudar a sus 
amigos los radicales franceses. 
Y Blasco Ibáñez, por la misma 
razón y por el abandono en que 
dejó a los desgraciados valencia-
nos que le siguieron a ia Argenti-
na, tampoco es ya el ídolo de las 
multitud es-
Al gun a ventaja había de traer 
para la Madre Patria el conflic-
to europeo. 
O S 
CUESTION DE HORAS 
Londres, 22. 
Según últimos despachos recibidos 
en eí Ministerio de la Guerra la cal-
da de Lemberg es simplemente cues-
tiór, de horas. 
ATAQUE COMBINADO 
.Toastantinopla, 22. 
Lae fuerzas otomanas han recha-
eado un fuerte ataque combinado, 
yor maf, tierra y aire que llevaron 
i cabo loe aliados. 
BOMBARDEO DE GALLIPOLI 
Atenas, 22. 
Una poderosa escuadra aliada 
bombardeó ayer la plaza de Gallipo 
li. Créese que los muelles y depósi 




Anunciase qtie en el botín de gue-
rra hecho por los italianos en la 
captura de" Mon Falcare se incluyen 
(PASA A LA ULTIMA) 
Lor. M. Frahk, después de haber sido juzgado en todos los 
tribunales de la Unión Americana y condenado a muerte por 
el asesinato de la joven Mary Hagan, el Gobernador dfel Estado 
de Georgia., Mr. Staton, le ha indultado, ordenando sacar a 
Frank secretamente de la cárcel y conducirlo a otra prisión 
donde cumplirá la pena de cadena perpetua. 
E l público al enterarse del perdón del judío, protestó 
Jniidosamente en las calles, llegando a ajusticiar, en efigie, al 
Gobernador Staton. , 
Los ánimos están excitadísimos y se ha visto la milicia pre-
cisada a guardar el ordea, 
E L DERECHO DE 
PENSAR 
L a o p i n i ó n l i b r e 
Prescindiendo de los apasionados 
juicios y de los conceptos más o me-
nos vivos con que pudiera tratarse 
este tema siempre interesante, nos 
vamos a permitir unos rápidos co-
mentarios acerca del indiscutible de-
recho de pensar que se tiene en to-
do país donde la libertad sea más 
que una palabra decorativa, un reco-
nocido y hermoso respeto a la opi-
nión libremente expresada; al pensa-
miento amplio y culto; a la censu-
ra comedida y respetuosa que se ins-
pira en el plausible deseo de mejo-
rar las condiciones morales y mate-
riales del pueblo y de la sociedad que 
él forma para su progreso constan-
te. 
¡El derecho a pensar! 
En la absoluta garantía de este 
derecho está toda la verdadera y se-
rena libertad de que tanto alardean 
los que no saben entenderla. 
La opinión libre debe ser extricta-
mente mantenida, como una fuerza 
de compensación y una sólida y rec-
tificadora forma de buen gobierno 
democrático. 
La tolerancia a las ideas ajenas, 
es la muestra más alta de inteligen-
cia y de cultura; es la expresión más 
noble de aprecio y de respeto a la 
superioridad intelectual del hombre. 
E l derecho a pensar no debe ser con-
dicionado, ni restringido, ni mucho 
menos lo consideremos como una 
molestia que se hace desaparecer 
con la amenaza. 
Respetando y atendiendo al pen-
samiento ajeno, hacemos una since-
ra demostración de que somos me-
recedores de la libertad y de que 
no queremos suprimirla cuando ella 
nos obliga a oir algo que nos dis-
gusta y violenta. Entonces es el mo-
mento de acordarse de ella y de ser 
muy tolerantes para no coartar un 
derecho que pudiéramos decir sagra-
do si en los convencionalismos prác-
ticos no se negara con harta y la-
mentable frecuencia. 
La libre opinión debe mantenerse 
en toda ordenada democracia. Si nos 
quitan el derecho a pensar ¿qué nos 
dejan? 
Ya que siempre no se dice lo que 
se siente y se callan muchas cosas, 
no se aumente esta obligada reserva 
con el justificado temor de no po-
der opinar nada. 
E l pensamiento que se esteriorize 
franco y que se respete siempre. > 
Lo contrario es tanto como decir 
que la libertad solo sirve para en-
gañarnos progresivamente... 
Tomás Servando Gutiérrez 
I S T i M l T 
P ü p . 
LA INMIGRACION BELGA NO 
PUEDE REALIZARSE — E L "TU-
RRIALBA" 
E l vapor de la flota blanca "Tu-
rrialba" llegó hoy le Colón y Bocas 
del Toro con gran cargamento de 
frutas, la mayor parte en tránsito pa-
ra New Orleans, y 16 pasajeros para 
Habana y 18 de tránsito. 
Entre los primeros anotamos a la 
señora Van Howde, esposa del comi-
sionado belga que fué hace poco a su 
país con objeto de gestionar la veni-
da a Cuba de 5000 familias belgas 
para proporcionarles trabajos agrí-
colas; pero, según parece, dicha idea 
no podrá realizarse por ahora, a. cau-
sa de la misma guerra que imposibi-
lita el viaje de esas familias. 
E L "CAROLINE." — FRANCESES 
E N TRANSITO 
De Puerto Méjico y Veracruz llegó 
esta mañana el vapor francés "Caro-
line" conduciendo carga general y 
40 pasajeros, de ellos solamente 2 
para la Habana que son el señor Ar-
chibaldo Bay y su espose. 
Los de tránsito son su su mayoría 
comerciantes franceses que abando-
nan a Méjico en vista de la situación 
de aquel país y se dirigen al suyo, 
siendo algunos reservistas. 
Este buque, como es sabido, solirá 
mañana para Saint Nazaire, con es-
cala en Coruña y Santander, llevando 
un gran contingente de pasajeros de 
este puerto, 
E L "OTAR" 
De Baltimore con carga general de 
mercancías llegó hoy el vapor norue-
"Ottar" que no ha tenido más nove-
dad después de la avería que sufrió 
al salir de la Habana en su anterior 
viaje. 
E L "TOTTENHAM" . 
E l venor inglés de este nombre 
llegó de Norfolk en seis días de na-
vegación, con cargamento de carbón 
mineral. 
E L F E R R Y 
E l "H. M. Flagler" llegó de Cayo 
Hueso con 26 carros con carga gene-
E L "MATANZAS 
De New York en cinco día..s llegó 
el vapor americano "Matanzas" con-
duciendo carga general y sin nove-
dad. 
LOS QUE VAN EN E L «CAROLI-
NE" 
' Entre los numerosos pasajeros que 
llevará mañana el vapor francés 
"Carollne", para Europa, figuran en 
cámara los siguientes señores: 
Manuel González, Benito Puente, 
llamón Castrillón, señora Elvira Ro-
dríguez e hijos, Antonio Foca, Juan 
Gómez, Manuel Blanco, Antonio filan 
co, Antonio Díaz Paiso, Lorenzo Du-
rán, Benjamín Cuadrado, José A. 
Gano y señora, Hipólito Oli y otros. 
• Cree que d "Caroline" llevará so-
bre 1000 pcisajeros. 
LA FUIGACION DE AZUCAR ES 
UNA INDUSTRIA ANTIQUISIMA 
SIGIOS ANTES DE LA ERA CRISTIANA SE CULTIVABA 
LA CANA DE AZUCAR. LOS E. U. GASTAN MAS DE 
$ 5 0 0 , 0 0 0 0 0 0 EN CONFITURAS Y DULCES SOLAMEN-
TE. COBA ES E l PAIS MAS PRDDUCTOR DE AZU-
CAR DEL MUNDO. 
El mundo ha tenido un gusto espe-
cial por el dulce desde hace años y 
parece que desde épocas inmemoria-
les la gente ha venido comiendo azú-
car y que el cultivo de la caña azuca-
rera es una industria tan antigua que 
antecede en muchos siglos a la épo-
ca cristiana. Por i0 menos, esto es 
lo que sacamos en consecuencia de 
un artículo de Edward Albes, en el 
número de Mayo de la REVISTA 
MENSUAL DE LA UNION PAN-
AMERICANA de Washington, D. C , 
que da una idea cabal de la industria 
azucarera en las Américas y contiene 
incidentaimente un interesante resu-
men de lo que se conoce actualmente 
la historia de esta industria en todo 
el mundo, desde los albores de la ci-
vilización hasta el presente. 
Los hombres de ciencia declaran 
que no saben precisamente cual es el 
origen de la caña de azúcar, dice el 
autor, porque en ninguira parte se ha 
encontrado silvestre. Hace muchos si-
glos que ha sido un producto cultiva-
do y la primera mención que se hi-
zo por escrito aparece en los sagra-
dos libros de los indostanes. Siglos 
antes de la Era Cristiana se consig-
nó lo siguiente en las antiguas escri-
turas: "Te he coronado con un retoño 
de caña de azúcar para que no seas 
'mi adversario," En ei séquito de Ale-
jandro Magno durante sus conquistas 
asiáticas hubo algunas personas muy 
observadoras que tomaron nota de 
lo que vieron cuando no estaban muy 
ocupadas en la matanza de habitan-
tes, y según opinan escritores más 
recientes que obtuvieron estos, docu-
mentos escritos, en ellos se Kkce el 
relato de una caña que crece en la In-
dia la cual produce miel sin abejas; 
por tanto, es evidente que la caña 
(PASA A LA DOS) 
LA ASDCIACIDN GENERAL DE EX-
PENDEDORES DE CARNE 
LA JUNTA DE AYER. LAS CONSOLIDADAS Y EL PRO-
BLEMA SANITARIO. 
Anoche se celebró la Junta de Di-
rectiva anunoiada, en Amistad 156, 
bajo la presidencia del señor José 
Martínez, y actuando de secretarlo el 
señor Daniel Soler. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior, y el balance presentado por 
el Tesorero. 
Se dio lectura a la correspondencia 
recibida solicitando determinados ser-
vicios de la Asociación General. 
Se acordó cumrplir el reglamento en 
lá parte que trata de la asistencia a las 
juntas, participando a las delegacio-
nes cuando sea necesario el incum-
plimiento de los Presidentes' o delga-
dos a fin de que estas elijan a otros 
cuando los electos no cumplan con su 
deber. 
L a s consolidadas. 
Se hicieron varias preguntas sobr© 
los proyectos que abrigan las conso-
lidadas. Estas dieron motivo a un 
animado debate, en primer lugar, 
porque su desenvolvimiento es públi-
co y las tales preguntas eran en ex-
tremo Cándidas a estas alturas, cuan-
do los proyectos y finalidad de las 
mismas están claros como la luz del 
día, no los ve el que no quiere, o 
aquellos que por no tomarse el traba-
jo de pensar no piensan ni aún en lo 
que al auge de sus intereses con-
viene. 
Su fundación 
La Asociación de Expendedores ss 
muy grande, pero sus componentes 
forman un núcleo que tiene la espo-
oia'lidad de mostrarse unido en apa-
riencia, (pero em el fondo unos a otros 
ee hacen una guerra sorda,, en que se 
confunden y amalgaman todos los 
elementos destructores de las gran-
(PASA A LA ULTIMA) 
REUNION DE BANQUEROS 
SE IMPORTARAN $1.000.000 EN MONEDA DE 
ORO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
L A R E I N A D E RUMANIA Q U I E R E O B L I G A R A L R E Y 
A TOMAR P A R T E E N L A P R E S E N T E G U E R R A . — L a Reina 
María, cuando ss enteró de que Italia le había daclarado la gue-
rra a Austria, se apresiiró a aconsejarle a su esposo el Rey Fer-
nando que tomara parte en la guerra, puesto que Italia es la 
aliada de Rumania. L a Reina Mará, más rusa que inglesa, y con 
nada de alemana, está tomando mucho empeño para que su-na-
ción tome parte en la defensa de Italia. 
L O S S T 
ESTALES 
MODIFICACION DE ALOUNOS ARTICUUDDS 0 £ l REGLA-
MENTO PARA LA CONCESION DE AQUELLOS. 
Ayer tarde se reunieron en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, los 
banqueros de esta capital a excep-
ción del señor Zaldo, quien excusó su 
asistencia. 
La reunión de los representantes 
de la Banca, fué presidida por el se-
ñor José Marimón y Juliah, Presiden-
te de la institución de crédito donde 
tuvo efecto la junta, y se acordó que 
a contar desde el dia primero ̂ iel mes 
entrante, las negociaciones de letras 
por azúcar y tabaco, sean contra mo-
neda americana solamente. 
También se acordó hacer una fuer-
te importación de oro en moneda 
acuñada de ios Estados Unidos, cuya 
cantidad no baje de 7.000,000 de pe-
sos (siete millones de pesos) pxi-
diendo elevarse aquella hasta diez 
millones. 
La anterior suma quedó suscrita. 
Quedó convenido así mismo cele-
brar otra reunión uno de los días de 
la semanai entrante, para tratar del 
centén. 
Entre los señores de la reunión 
quedó convenido en darle el valor de 
$5,30 a la moneda nacional y ameri-
cana dando de ese modo un premio 
mínimum de seis por 100 al oro ame-
ricano. . 4 
LOS CONSERVADORES PINARENOS 
LO QUE DICE UN PROHOMBRE DE IA REGION VUELTA-
BAJERA CON MOTIVO DE LA CANDIDATURA AL GOBIER-
NO DE DICHA PBOVINCIA. 
Con motivo de las varias correspon-
dencias políticas que, desde Pinar del. 
Río, le remite a E l Mundo su diligen-
te corresponsal, mi buen amigo el 
señor Antonio Ramos; corresponden-
cias que no parecen ajustarse a la 
realidad política de dicha Provincia 
y si a un p'lan trazado con objeto 
de restarle popularidad al comandan-
te Manuel Herryman, actual Inspec-
tor Provincial de Impuestos y futuro 
candidato al Gobierno de la Provin-
cia; al que hacen figurar unas veces 
aspirando a la Alcaldía de Pinar del 
Río, y otras a un acta de Consejero, 
me entrevisté, ayer, con un prominen-
te conservador de dicha Provincia que, 
a juzgar por los importantes cargos 
que ocupa dentro del organismo Pro-
vincial y Nacional de isu Partido, pa-
rece estar bien enterado, y motivos 
tiene para ello, de la marcha política 
de su sufrida región vueltabajera. 
Dicho prohombre, contestó gustoso 
a cuantas preguntas le hice y me 
dijo, poco más o menos, lo que si-
gue: 
" ¿ . . . ? 
Nosotros, aunque no olvidamos y 
reconocemos los indiscutibles méritos 
del señor Daniej Compte, a quien pen-
samos elegir Representante, quere-
mos llevar como candidato al Gobier-
no de la Provincia al Comandante 
Herryman, porque entendemos que 
este distinguido correligionario será 
el que nos dará ei triunfo en nues-
tra provincia. 
Usted bien sabe, nos dijo, que en 
nuestro partido sobran bombines para 
los puestos; pero, a pesar de eso, no 
hay, en toda la provincia, ningún 
otro candidato mejor preparado pa-
ra llegar fácilmente a ese cargo que 
el Comandante Herryman. 
¿ . . . ? 
Necesitamos ganar el Gobierno Pro-
vincial porque este triunfo significa-
ría el triunfo de dos Senadores, tres 
Representantes y tres Consejeros y 
porque, además, ese triunfo signifi-
caría, también, el triunfo de nuestros 
Compromisarios Presidenciales, el 
triunfo, en fin, de la Provincia to-
da. 
He ahí el por qué del empeño nues-
tro, el (je todos los conservadores pi-
nareños, de que era Herryman y no 
otro el candidato ai Gobierno. 
¿ . . . ? 
No. Si portulamos a otro no gana-
ríamos tan fácilmente, y no hay un 
solo conservador que estime opor-
tuno. Arriesgar el triunfo de la Pro-
vincia, postulando a otro, a] que po-
dría derrotar cualquier candidato que 
postulen los liberales. 
¿ . . . ? 
Es ei mejor preparado, porque la 
iPasa a la 2a. página) 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha dictado el siguiente decre-
to: 
Por cuanto en la práctica se han 
podido observar dificultades en el 
cumplimiento de algunas disposicio-
nes contenidas en el Reglamento pa-
ra la concesión de aprovechamien-
tos forestales, la conducción de sus 
productos y la tramitación de sus 
expedientes respectivos, Decreto nú-
mero 991 publicado en la Gaceta Ofi-
cial de la República de 14 de no-
vieanbre de 1912, y ha sido frecuen-
te la solicitud de los interesados en 
dichos aprovechamientos para que se 
modifiquen aquellos artículos que re-
sultan de difícil cumplimiento y en 
nada benefician los intereses públi-
cos. 
Considerando: que es procedente 
atender a esta demanda sin alterar 
por ello lo dispuesto en la Ley, en 
uso de las facultades que me com-
peten y a propuesta del Secretario 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, 
RESUELVO: 
Primero: Modificar los artículos 
"tercero," trece" y "veinte del an-
tes expresado Decreto, los que se 
entenderán redactados en la siguien-
te forma: 
Artículo 3o.—No se considerarán 
comprendidos en el precepto del ar-
tículo anterior los productos fores-
tales, tales como leña, carbón, ya-
guas, guano, yareyes, majagua, y 
demás productos secundarios proce-
dentes de fincas de propiedad parti-
cular que no sean haciendas comu-
neras, linden con otra del Estado o 
la zona marítima terrestre. Dichos 
productos se podrán extraer y cir-
cular mediante autorización, que se 
solicitará del Alcalde del barrio don-
de radique la finca, quien expedirá 
una guía espeoáal de los que se de-
see conducir asegurándose antes de 
su legitimidad. / 
Quedan excluidos del beneficio a 
que antes se hace referencia, el car-
bón o leña que proceda de una ex-
plotación regular, en cuyo caso, se 
obtendrá la guía en la forma que 
prevee el Reglamento para los de-
más aprovechamientos. 
De igual manera, podrán obtenerse 
los permisos especiales a que se ha-
ce referencia en este Artículo, para 
la conducción de aquellos productos 
que hayan sido depositados en las 
estaciones de ferrocarriles u otro lu-
gar para su venta a distintos indi-
viduos o ser trasladados á sitio di-
ferente. Los Alcaldes Municipales o 
Alcaldes de hamo indistintamente 
quedan autorizados para la expedi-
ción de estas guías, tratando de com-
probar que los productos son de le-
gítima procedencia. 
Los Alcaldes de barrio darán cuen-
ta a los Alcaldes Municipajes de 
los permisos o guías éspeciales que 
haŷ in autorizado, indicando el nom-
bre y situación de la finca, su su-
perficie, hombre del interesado, can-
tidad y clase de productos, objeto de 
la guía y lugar de su destino. Los 
Alcaldes remitirán estos avisos, a la 
Jefatura de Montes y Minas de su 
provincia donde la hubiere o a la Di-
rección «n otro caso, para la toma 
de razón y demás efectos que pro-
cedan. 
Artículo 13.—La expedición de las 
guías parciales para los productos 
orocedentes de montes de propiedad 
¡particular, estará a cargo de cual-
quier Alcalde municipal. Alcalde el® 
barrio, o Jefe de puesto a quien se 
hayan facilitado talonarios por la Di-
rección o Jefatura de Montes y Mi-
nas, a la presentación de la guía ge-
neral expedida por dichas Autorida-
des; y de acuerdo con las instruc-
ciones contenidas en el Artículo 12. 
Artículo 20.—La guía será expe-
dida a todo el que conduzca made-
ras, leñas, carbones, cortezas, hojas, 
yareyes, o cualquier producto fores-
tal por los individuos pertenecientes 
a la Guardia Rural, a la Policía Mu-
nicipal, al servicio de conservación 
de carreteras, Marina Nacional, res-
guardo de Aduanas así como los em-
pleados del «amo de Montes y demás 
agentes que puedan contribuir al 
mejor cumplimiento de este 'Regla-
mento. 
Las Empresas de Ferrocarriles 
exigirán siempre al remitir produc-
tos forestales del País, laborados o 
en bruto, para conducirlos por sus 
líneas, las guías parciales respecti-
vas que llevará consigo el conduc-
tor del tren entregándolo al consig-
natario de los productos en el pun-
to de su destino. 
Se exceptúan de lo dispuesto en 
los párrafos procedentes los produc-
tos que hayan sido transformados 
por la industria tales como yugos, 
arados, ruedas para carros o carre-
tas y sus componentes, tablas en 
sus variedades o cualesquiera pieza 
de madera que en un taller se haya 
modificado; cuyos productos podrán 
circular libremente en todo el terri-
torio de la República sin necesidad 
de guía. 
Segundo,—Se entenderán modifi-
cados "los demás artículos del Re-
glamento a que antes se viene ha-
ciendo referencia en cuanto se opon-
gan al cumplimiento de este Decre-
to. 
Tercero.—El Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo queda 
encargado del cumplimiento de este 
Decreto. 
Dado en la quinta Durañona, Ma-
rianao, a de junio de mil nove-
cientos quince. 
M. G. Menocal, 
Presidente. 
Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
tañcííeleircS 
E l señor Secrétario de Obras Pú-
blicas, ha resuelto, en bien del orna-
to de la ciudad, ensanchar, en unos 
cuatro metros, la Avenida del Pra-
do. 
La acera de esta calle que, comen-
zando en la calle de San José va a 
•¡terminar en el Campo de Marte, se-
^rá removida, desde la esquina de la 
antigua Estación de Villanueva, en 
la forma anteriormente indicada, po-
niéndola a nivel de la del Centi-o Ga-
llego. 
La perspectiva de nuestro princi-
pal paseo, adquirirá con ello un« 
mayor elegancia y grandiosidad. 
Es innecesario decir con cuánto 
gusto nos hacemos eco de la feliz 
iniciativa, a la cual aplaudimos cooj 
verdadera satisfacción. 
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E D I T O R I A L 
A idea de ooiwnejnorar 
el tercer ^centenario da 
la muerte de Miguel 
de Cervantes Saave-
dra, ocurrida en 1616, 
•creando un establecimiento que 
con el nombre de Instituto de Cer-
vantes sirva' de asilo a los es-
critores y artistas españoles e 
hispano americanos que, por su 
avanzada edad, no pueden librar 
dignamente, la subsistencia, ha si" 
.̂do mu3' bien acogida en la capi-
tal de España. . 
E l cable nos trasmite la noti' 
cia de que el Presidente del Con-
sejo de Ministras ha dirigido una 
expresiva epístola al Presidente 
de la Asociación de Escritores y 
Artistas elogiando el proyecto y 
ofreciendo el decidido concurso 
del Gobierno para llevar a feliz 
término la simpática obra que 
tiende a salvar de la miseria a los 
que gastan sus energías laboran-
do por la cultura nacionail. Tam-
bién el éxpresidente del Conse-
jo Conde de Bomanones promete 
su cooperación y se muestra en-
tusiasta partidario de la .funda-
ción de mía escuela para los hi-
jos de escritores y artistas que 
queden en la orfandad- Hay, 
pues, excelente disposición en los 
elementos directores de la polí-
tica española para realizar el em-
peño noble y generoso, y ello es 
bastante, pues en esas condiciones 
la idea se abrirá paso y en fecha 
próxima podrá verse convertida 
en hermosa realidad la que hoy 
es sólo generosa promesa. 
Con la creación del "Institu-
to" se llenará una necesidad hon-
damente sentida y se efectuará 
obra de justicia. No hay duda de 
que entre los que dedican sus es-
fuerzos al cultivo de las letras y 
del arte llega un enorme contin-
gente a la edad en que todas las 
energías ŝ  agotan, sin los recur-
sos materiales para sostenerse 
con decoro, y se da el caso bien 
triste de que aquellos que más 
ban luchado por el progreso in-
telectual contribuyendo con la 
fecunda savia de su espíritu al 
, bien de sus conciudadanos, arras-
. tran luego miserias y desencarr 
• Los. 
Remellar o atenuar ese mal. 
que nunca será bien lamentado, y 
colocar a los escritores y artistas 
que en la lucha por la existencia 
no alcanzaron la posición econó-
mica que les permita vivir sus 
postreros días sin privaciones ni 
inquietudes, es digno de los elo-
gios más calurosos, de las más 
grandes alabanzas. 
E l nombre del "Manco Inmor-
tal" es ciertamente el que mejor 
cuadra a la fundación, porque 
ninguno como el del que llevó 
a más alto nivel el caudal armo-
nioso de la lengua castellana, pa-
ra designar un establecimiento 
en el •cual podrán confundirse 
con los escritores y artistas his-
panos los de las repúblicas ame-
ricanas que se expresan en el 
idioma en que se escri'bió el Qui-
jote. 
Teniendo en cuenta lo que sig-
nifioa la iniciativa de que trata-
mos, nos parece de oportunidad 
apuntar la idea, para que, si no 
en esa forma o en otra análoga, 
por medio de un público concur-
so se conmemore también en Cu-
ba el tercer •centenario de la 
muerte de Cervantes. 
Podría patronizar la empresa 
con seguras garantías de buen 
éxito la Academia de Artes y 
Letras, pues no habría de faltar-
le' para ello el concurso necesa-
rio. 
E s probable, es seguro, que en 
una forma o en otra ningún país 
de origen español dejará de aso-
ciarse a la glorificación de Cer-
vantes que se prepara en España 
para 1916. Cuba no puede, no de-
be constituir una excepción en 
ese concierto de los pueblos uni-
dos por el vínculo del idioma pa-
ra honrar al más preclaro de los 
ingenios que escribieron en len-
gua castellana; y parécenos que 
es la Academia de Artes y Letras 
la naturalmente llamada a fijar y 
organizar lo que procede hacer 
con ese objeto. 
S e ñ o r a : 
o 
¿ E s p e r a Vd. un N i ñ o ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere V d . prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres" que regala la 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Habana. 
C 2774 alt 8t-22 4d-23 
Pajillas Ingleses 
Nuevas Remesas 
F. COLLIA Y FUEME 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
A los pasajeros de los vapores 
N E Y 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
J mi 
E n l a f r o n t e r a a u s t r o - i t n l i a n a . L a l l a v e 
d e l a I s t r i a . E í p l a n d e H i n d e m b u r g . 
El cable, por no perder la costum-
bre; sigue transmitiendo todas las bo-
badas que se le ocurren los correa-
pcnsales en campaña. 
Ayer nos dicen que Italia posee 
ya el doble del territorio que Austria 
le ofrecía. Y "esto parece decir que 
bien tonta hubiera sido si no va 
a la guerra cuando tan fácil le fué 
alcanzar esa conquista. 
Dudo mucho que el corresponsal 
sepa lo que ofrecía Austria y difícil 
me parece sacar el doble de una can-
tidad que se desconoce; pero de to-
das suertes, no deben echarse cuen-
tas galanas, porque con la misma fa-
cilidad que los italianos en Austria 
entraron los rusos en Prusia y miren 
donde y cómo se encuentran Jioy. 
Salvo que haya causas ocultas de 
mucho peso, es evidente que a Italia 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesit<?n en 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 2547 14t-4 
A G G I O f t E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléírra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 J. t. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Ouba, 32 de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
11534 30 j t 
dra y condene a D'Ammzzio, termi-
nando por perpetuar con una estatua 
la memoria de Giolitti. 
Que a eso se llega cuando suena 
la hora de las rectificaciones. 
/ Por lo pronto, el avance ha sido 
'contenido y el propio corresponsal en 
Roma nos dice esta mañana que las 
posiciones austríacas son buenas y 
numerosas. 
• Hace ya muchos días que el ejér-
cito italiano está detenido en el Isou. 
zo sin conseguir rebasar la línea de 
Goritz llave de la Istria que habría 
de darla la posesión del ferrocarril a 
Trieste. Y si esto ocurre en los pri-
meros momentos que es cuando la po-
tencia ofensiva es mayor y encuentra 
menos obstáculos, es de suponer que 
Italia ha cometido un tremendo error 
del que tal vez esté ya arrepentida. 
no le convenía la guerra. En el ca-
so más afortunado, apenas si ganará 
cosa mejor que lo que Austria le 
ofrecía sin combatir. 
Y esto, sin contar con que habrán 
de quedar sin compensación las po-
sibles ruinas y desastres que le es-
peran, si la horrenda voragina en que 
se agita Europa, lleva hasta el te-
rritorio italiano sus escenas de san-
gre y destrucción. 
Es muy fácil obtener territorios 
cuandq se toma la ofensiva en las 
condiciones en que Italia atacó al 
Austria. Pero la dificultad estriba 
en continuar esa ofensiva (manifies-
tamente contenida) y en poder con-
servar luego las posiciones conquis-
tadas. 
A la postre, es muy probable que 
ei pueblo italiano abomine de Salan-i ser meciiado~i:as de paz,TeTanTanza-1 do 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q m „ 
= ñ a s T R O Y j s e i m p o n e . 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s T R o v 
s o n de a b s o l u t a g a r a n t í a . 
PARA INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
m / ' X ^ — Valeos importadores de 1-, 
i s O . j T80Y LAÜMRY MACBINERY Co 
Obrapía 16, esquina a Mercaderas. Habana. Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprlmidoras y también de 
res-de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. «ota. 
do irreflexivamente en la lucha bru-
tal que ensangrienta la Europa. 
Cada día confirmo más la idea del 
supuesto plan de Hindemburg soste-
niendo el frente inactivo sobre las de-
fensas de Varsovia y maniobrando 
con los enormes brazos que se ex-
tienden al Norte y al Sur. 
Dueño de Grodno y mejor aún de 
Bielostok, cierra toda comunicación 
ferroviaria por el norte, privando a 
los defensores de Varsovia de uno de 
los mejores elementos con que cuenta. 
Y si por ei sur consigue llegar a 
Kholm o Lublín, ocurrirá lo mismo, 
siendo entonces perfecta la incomu-
nicación. 
En circunstancias semejantes, la si-
tuación del ejército que defiende a 
Varsovia es muy difícil, pues queda 
entregada a sus propios recursos, con 
la amenaza de una retirada imposible. 
Y como esto sería un verdadero de-
sastre para Rusia y no veo maniobra 
alguna que pueda conducir a una 
conclusión tan propicia como la ano-
tada, es por lo que me aferró cada 
vez más a la idea de que el propósi-
to de Hindemburg, por el momento, 
no es otro que el de envolver a los 
rusos en su centro y ocupar a Varso-
via para abrir paso -a las negociacio-
nes diplomáticas. 
G. del R. 
La fabricación de.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de azúcar era bastante conocida . en 
aquel País 320 años antes de la Era 
Cristiana. 
"En cuanto al producto de la ca-
ña, la primera clase de azúcar que 
se menciona fué un zumo de caña 
concentrado que en la India se deno-
minaba "Gur" ("Gud" en sánscrito, 
y desde tiempos prehistóricos parece 
haber sido conocido como substancia 
alimenticia. Que su fabricación era 
una industria bien establecida en la 
India durante el siglo VII lo atestigua 
la antigua enciclopedia china, el Pen-
tsao-kang-mu, que dice que el Empe-
rador T'aitsung que reinó desde el 
año 627 al 650 antes de Cristo, envió 
algunos de sus subditos a Behar a 
aprender ei arte de. hacer azúcar. Has-
ta en los primeros siglos de la Era 
Cristiana la fabricación de azúcar no 
se restringía a la mera evaporación 
del jugo de la caña hasta solidiñcarlo 
porque los árabes y egipcios apren-
dieron pronto Ia manera de puriñear 
el azúcar crudo por la recristalización 
e incidentalmente aprendieron a ha-
cer gran variedad de dulces y con-
fituras de dicho producto. 
E l autor habla luego de cómo in-
trodujeron los árabes la caña a Sici-
lia en 703 de. donde se llevó al Afri-
ca, a España y a lo largo de la costa 
del mar Mediterráneo, â í como a 
las islas y costas del Océano Indico. 
Los Cruzados encontraron grandes 
plantaciones de caña de azúcar en 
Trípoli, Mesopotamia, Siria, Antio-
quía y Chitre, y ya en el siglo XIV 
se cultivaba la caña en todas las par-
tes ¿ei mundo conocido donde el sue-
lo y el clima eran apropiados. 
A Sud América vino introducida al 
Brasil por los portugueses que la trar 
jeron de Madeira, y de allí se espar-
ció a todos los demás países de ese 
continente. Dices© que Colón la llevó 
a la Isla de Santo Domingo de don-
de se transportó a Méjico y Cuba y 
luego fué introducida a las otras is-
las de las- Antillas tan pronto como 
cayeron bajo la deminación europea. 
La primera caña de azúcar que se 
introdujo a Louisiana fué enviada 
por los Jesuítas desde Santo Domingo 
en 1751, aún cuando autoridades in-
glesas fijan esta fecha en 1737. 
Aunque prácticamente todos ¡los 
países de la Unión Panamericana cul-
tivan la caña de azúcar, Cuba es el 
mayor productor no sólo en el hemis-
ferio occidental sino en todo el mun-
do. La producción total del hemisfei-io 
occidental durante la zafra de 1913-
14 ascendió a 4,919.814 toneladas de 
las cuales Cuba produjo 2,597,732 to-
neladas, o sea casi un 52 por ciento. 
La producción total de caña de azú-
car del mundo fué de 9,773,348 tone-
ladas y reduciendo los 2,262,600 tone-
ladas que produjo la India y el con-
sumo local resulta que Cuba produjo 
Los Estados Unidos es el mayor 
país consumidor de azúcar del mun-
do. En 1913 su consumo total ascen-
dió a 3,743,139 toneladas inclusive el 
azúcar de caña, de remolacha o de 
meple. Este total da un consumo por 
habitante de 85.4 libras por año y 
mucho de este se consume en forma 
de confituras, pues se gastan más de 
$500,000.000 en este producto anual-
mente. Nueva York es el centro con-
sumidor de confituras más grande del 
mundo y para abastecer a esta ciu-
dad solamente se necesitarían cinco 
trenes de 50 carros cargado cada uno 
de confituras hasta el extremo, du-
rante todas las semanas del año, si 
hubiera que transportarse el produc-
to por ferrocarril. 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA XS-
LA DE CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS aesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIEU TIEMPO 
SU DINERO 
I N G L E S E S 
CÜBÍIAÜTDMDVILISTI 
— A U X O M O V I J L B S DES A L Q U I L A R ^ 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s , via, 
j e s a l c a m p o , v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , e t c . : . J 
Teléfono F-1522. Teléfono A-8855. 
Teléfono A-8515. Teléfono A-8188. 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a hop^ 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a l y 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . —«_J[ 
a t u r r i l l o 
ropios para andar a píe . 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Extenso sur t ido en las dos c lases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P E l v E T K R I A 
Por lo menos ha incurrido en la tre 
menda responsabilidad de las poten-' casi V ^ V r ^ c i l n t ^ 
«as que estando en condiciones deJ se consume en los mercados del mun- "UK,ALt;) "t LlJ^ 
[C 2.775 
" L A MARINA DE L U Z " , 
TELEFONO A-1430 
In 22-jn 
L Heraldo de Cuba, órga 
no del ilustre Dr. Ferra-
ra, aJ- describir la sesión 
del viernes del Senado, 
encabeza el trabajo in-
formativo con esta atroz 
declaración, en letras grandes y ne-
gras: "Vivimos Ja era más corrompi-
da que ha conocido Cuba", frase quo, 
dígala quien la diga o la repita, es un 
tremendo cargo. 
Los redactores del colega que es-
tán seguros de que gozo denigrando 
al Gobierno y deprimiendo a mi pue* 
hlo, deben, ya que tal han permitido, 
rogar al Administradoh del Heraldo 
yque no deje salir de Cuba ejemplares 
de esa edición; a menos que a cada 
.número acompañe una notita diciendo 
que soy yo el culpable de que tal se 
haya dicho y publicado. 
* * * 
Mi amigo bien estimado José Dié-
guez, en afectuosa carta de 30 de 
Mayo, me h îda del modesto banquete 
ofrecido por seis españoles muy ami-
gos de Cuba a diez cubanos de la Le-
gación en , Madrid; fiesta simpática 
de cordialidad, de dulces recuerdos de 
Cuba, en que resaltaba,, por su vene-
rabílidad, por étí prestigio inmenso, 
por sú historia gloriosísima, Rafael 
María de Labra, el insigne rejmblico. 
A esa fiesa, no podía falar Juan 
Ranees, el culto Juan García de las 
letras; probablemente tampoco Wal-
do Alvare Insúa, periodista vibrante 
que en otros días defendió en esta 
tientó. ideales legítimos. Y es que en 
cuanto se reúnen, fuera de Cuba^ cua-
tro "indianos que van"—como decía 
el epigrama célebre, se acuerdan de 
Cuba y buscan el modo de hablar de 
ella con los criollos y de repetirles el 
eíecto que sienten por Cuba. 
Una nota muy enaltecedora para el 
humilde redactor del DIARIO: dice 
Diguez que al hablarse de mí, todos 
los comensales se pusieron de pie, en 
espontánea demostración de aimpa-
tía. Con toda el eJma agradezco hon-
ra tal; cuanto más inmerecida, más 
agradecible. Era seguramente aquel 
acto más que por cí, por el DIARIO, 
y para la prensa honnada de mi pa-
tria. 
Entre los comensales figuraba en 
primera línea, nuestro Ministro Gar-
cía Kohly; no quedó en pie el Minis-
tro;-con seguridad que sinceramente 
recordó al amigo (Qiisente, Véase pues, 
qué poca, razón tuvo el repórter del 
Heraldo de Cuba, que anunció poso 
ha que, a instancias del García Koh-
ly la Secretaría, de Estado Empren-
dería no sé qué acción represiva con-
tra mí. 
Todavía el muy digno representan-
te de Cuba en Madrid no está loco. 
* * * 
MI querida amiga Eva Canal publi-
có en E l Cubano Libre un bello ar-
tículo que reproduce E l Comercio, en 
que ratifica las sentidas, las since-
ras declaraciones que de su labio he 
recogido, referentes a la grandeza 
moral de nuestro José Martí, "el más 
grande de los Liberadores de Amé-
rica, por que era el más espiritutl, el 
más refractario al odio y la vengan-
za". 
Eva fué a cumplir su deber de es-
pañola y de católica, cuando sobre la, 
tumba de los infelices soldados muer-
tos en San Juan y Caney. Llena esta 
necesidad de su alma, quiso visitar el 
pesiteón de los héroes cubanos cai-
66 
S NINFAS LIQUIDA LOS 90 M I L PESOS. RESTOS DEL FUEGO; LOS 40 M I L DE "LA 
HABANA', Y LOS 30 M I L PESOS DE LA GASA "LOS SALDOS" 
Conedo, en la actual semana, ofrece cuatro Lotes, verdaderos ajuares de familia, para corresponder al beneficio que el pueblo le dispensa. 
LOTE NUM. 1. $95.48 
1 pieza cotanza fina 5.000 P. 
1 pieza crea núm. 1.000. 
1 pieza crea núm. 5.000 R. R. 
1 madapolán fino 4 S. 
1 Cambrie núm. 100. 
1 nansú francés núm. 210; 
1 nansú francés núm. 66. 
I juego mantel 12 cubiertos. 
1 juego mantel fleco 12 cubiertos, 
l pieza tela antiséptica 20. 
12 toallas grandes. 
12 toallas medianas. 
1 sábana baño superior. 
1 pieza warandol hilo 10|4. 
1 pieza olán clarín fino. 
1 pieza olán batista. 
12 paños cocina. 
Con este lote se regalará un som-
brero de tagal adornado a elección. 
LOTE NUM. 2. $76.22 
1 pieza crea hilo fina núm. 5.000. 
1 pieza hilo fina núm. 5.000 S. 
1 pieza crea hilo fina núm. 650 
1 madapolán núm. 1.05U. 
1 cambrie núm. 300. 
1 nansú francés fino núm. 66. 
1 nansú francés fino núm. 63. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 juego mantel fleco 12 cubiertos. 
1 pieza tela antiséptica. 
12 toallas grandes. , 
6 toallas medianas. 
1 Sábana baño. 
1 pieza warandol hilo 1014. 
1 pieza olán batista ancho. 
1 pieza olán clarín ancho. 
12 paños cocina. 
Con este lote se regalará un som-
brero de tagal adornado a elección. 
LOTE NUM. 3. $50.03 
1 pieza crea hilo núm. 4.000. 
1 pieza crea hilo núm. 5.000 R. R. 
1 pieza crea hilo núm. 5.000 P. ' 
1 madapolán fino núm. 8. 
1 cambrie fino. 
1 nansú francés fino núm. 63. 
1 nansú francés fino núm. L. 
1 juego mantel 12 cubiertos. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel 6 cubiertos. 
12 toallas grandes. 
6 toallas medianas. 
1 sábana baño. 
12 sábanas cameras. 
6 fundas cameras. 
1 pieza olán batista. 
12 paños cocina. 
Con este lote se regalará un som-
brero arroz adornado a elección. 
T O D O S E S T O S L O T E S T I E N E N E L 3 ^ 
LOTE NUM. 4. $26.81 
1 pieza crea hilo núm. 5.000. 
1 madapolán fino. 
6 sábanas cameras. 
6 sábanas medio-cameras 
4 fundas cameras. 
4 fundas chicas. 
1 pieza nansú francés. 
1 pieza nansú inglés. 
1 pieza tela antiséptica. 
1 juego mantel. 
12 paños cocina. 
Con este lote se regalará nn som-
brero arroz adornado a elección. 
L A S N I N F A S " , R . C A Ñ E D O , Q A L I A N O , T T , 
D E D E S C U E N T O D E L T O T A L . 
E S Q . A S . M I G U E L . T E L . A - 3 8 8 8 . 
dos en la lucha por el ideal de ^ 
pendencia de su patria. 
—"AHÍ está Martí»—la ^0 
guardián del Cementerio de Santía-
go. Y como ella admiró al Apóstol 
y le quiso bien, y recibió de él home-
najes de cortesía y prnebee de com-
pañerismo profesional; como ella su-
po, desde mucho antes de Dos Eios* 
todo lo que valía aquela alma pura y 
todo lo que había de sublime en aquel 
coreen magnánimo, también tuvo un 
Padre Nuestro y una lágrima para la 
memoria del amigo muerto, del 
místico, incomprendido en vida, des-
obedecido en muerte, tan abnegado en 
la propagande, tan a tiempo caído. 
Dios habrá oido el ruego de Eva, y el 
alma del Apóstol habrá recibido ana 
nueva bendición de Dios. 
Eva dice, como ella sabe, lo que yo 
osé decir en la revista Osiris este úl-
timo 20 de Mayo: Si Moctí estuviera 
vivo en este medio infame, tendría-
mos los que le amamos que suplicarle, 
por él, por eu espíritu y su nombre, 
por Chiba, por la historia, por nos-
otros sus ingratos paisanos: [Maes-
tro, muérete ya! 
J . N. ARAMBUETJ 
Preciosas Carteras de piel, 
con la combinacum de colo-
res de no tablero de damas 
E L E N C A N T O 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L — 
Los conservadores 
pinareños 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
historia política de este popular lid" 
es tan limpia, que no hay un solo con* 
seryador, y muchos liberales y neu-
trales, que no le dé gustoso su voto. 
Su honradez es tanta que es uM 
de los pocos que, cuando ia guerrita 
de Agosto, no se enriqueció con las li-
bretas de check, que el Gobierno da 
don Tomás, puso en mano de sus de-
fensores, y quizás era el único qu« 
devolvió, con los comprobantes ¿e 
gastos, el dinero que no fué invertido, 
y su actual labor frente a la Jefatu-
ra de Impuestos no puede ser ma* 
provechosa a los intereses del Esta-
do. 
Además, dentro del elemento vete-
ranista, goza de gran incremento, pof 
haber hecho en dicha Provincia, toda 
su campaña revolucionarla, v 
A Herryman, se le respeta y se 19 
quiere tanto en toda ia Provincia, por-
que después de ser un soldado valero-
so en la guerra, ha sabido ser, en la 
paz, un ciudadano digno y útil a ' 
patria. 
Tantas y tan bellas cualidades no 
hay ningún otro candidato que l*3 
reúna." • ' 
Hechas estas importantes declara-
clones, por el distinguido político, qû  
no nie quizo autorizar para que di; 
ra a conocer su nombre, me retire, 
no sin antes aceptarle unos exce^ 
tes tabacos de sus vegas, con que m 
obsequiara, después de darie las m& 
expresivas gracias por tanto comp18 
cencía y tantas atenciones para con 
este humilde. _ 1 
GUAJIRO- . 
N. de la R. . ' 
A título de información pubUcam^ 
esta interview política que nos envía 
un buen amigo nuestro que se n*®* 
con un pseudónimo. 
D o n L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z 
En el tren rápido de Cienfueg^ 
han llegado esta mañana nuestro q^' 
rido amigo don Laureano Falla ^ 
tlérrez, su afable y noble señora ^ 
ña Dolores Bonet y sus bellas, 61'* 
gantes y gentiles hijas Adelaida 
María Teresa FaUa. -
Viene nuestro buen amigo a la i1 
baña para pasar una corta temp01 
da descansando de la inteligente ^ 
vastísima labor que realiza en £ ' 
importantes empresas azucareras Q j 
él person.a.lmente dirige con activi 
y competencia reconocida. -
La laibor de este año, pródigo 1 
variable, ha sido intensa y en ella' L,e. 
mo en las anteriores zafras, ha 
mostrado Falla Gutiérrez La. exPe y 
y acertada dirección y el dominio-!, 
práctkv* que tiene en estos coiflP 
jos negocios. ^ 
Deseamos a nuestro excelente ft" 
go y a su familia estimadísima, 
grata estancia en la Habana, r j . 
rándole el afectuoso saludo qu0 tu 
vos el aerado de darle nersonab»6'^ 
HABANA, M A K X E S 22 D E JUNIO D E 1915. F A G I N A T R E S . f 
D E S D E ESPAÑA 
© m i 
T A L I A va a la guerra. Está acordado. Y a comenzó la mo-
vilización; ya se dispararon los primieros tiros; ya se 
marcharen los embajadores que negociaban la paz. Y ya 
empezó " E l Imparcial" a colocar apostillas a las co-
rrespondencias del señor Tedeachi. 
E l señor Tedeschi es partidario de la intervención de Italia en la 
"conflagración;" nadie puede discutirle este derecho de opinar con 
libertad, y de considerar las cosas según el color del cristal con que 
las mire. Pero el señor Tedeschi se aventura a docir que lo hecho por 
«Italia está lleno de belleza, y pone este comentario: "—Esto no 
puede dudarse en España, la tierra de los nobles aventureros de an-
taño, el país de Don Quijote." 
E l cronista no pensaba escribir nada sobre esta intervención. 
Mas este comentario del señor Tedeschi exige otro comentario. Ell 
señor Tedeschi nc conoce a Don Quijote; no sabe quien fué; no debió 
haberlo tratado nunca. Y profana su nombre toscamente, y pone un 
manchón inicuo sobre nuestros nobles aventureros de antaño. 
E l cronista, aún después de esto, no quiere juzgar la conducta 
de Italia. Pero el mismo señor Tedeschi dice en su crónica que esta 
conducta obedece '' sobre t o d o ' a que el pueblo italiano tiene la cer-
tidumbre de que en mucho tiempo no habrá de ofrecérsele ocasión, 
más propicia para el logro de sus aspiraciones." E l corresponsal en 
Roma de " E l Heraldo de Madrid" es más explícito que el señor Te^ 
deschi. Este corresponsal es germanófobo, y desde que la guerra co-
menzó no se ha cansado de entonar himnos prosaicos a la conduc-
ta de Italia. Es un D'Annunzín en bruto. 
Y dice este D'Annunzín:—Al principio de la guerra, y en virtud 
de los compromisos contraidos con Alemania y Austria, "Italia hi-
zo un movimiento con sus tropas hacia la frontera francesa;" pero 
"analizada fríamente la situación, vió que no estaba entonces dis-
puesta para entrar en el conflicto, y Salandra supo desligarse con j 
habilidad en la que resurgía la sombra de Maquiavelo, de los com-
promisos con los imperios centrales." Ahora, "la nación ha com-
prendido que la Historia no volverá a proporcionar a los italianos 
otra ocasión más propicia. . . Una guerra de Italia contra Austria 
"en cualquier momento," hubiera sido una guerra de factores en 
perjuicio de Italia, por la superioridad del contingente que Austria 
podría oponjw a las tropas italianas; pero una guerra en los actua-
les momentos, es una guerra en la que ítalia ha de luchar con ua 
enemigo que se encuentra atacado furiosamente por los rusos, los 
servios y los montenegrinos, y después de diez meses de guerra." 
Esto es lo que Italia ha hecho, según los mismos cantorcillos que 
la ensalzan; y quizás todas estas cosas les parezcan a los señores Te-
deschis la quinta-esencia de la lealtad, de la caballerosidad, de la 
hermosura; pero no deben apelar a D. Quijote para que él las califi-
que según su corazón y su criterio, porque todas estas cosas, en el 
lenguaje hidalgo de D, Quijote, tienen nombres que parecen bofe-
tadas. 
CINES GORREC-
Eííto no quiere decir que no abunden en España los periódicos 
que piensen lo mismo que el señor Tedeschi. Hay que tener en cuen-
ta que no todos los españoles son quijotes: al lado de los Quijote^ 
van los Sanchos. Por otra parte, también hay que tener en cuenta 
que estos periódicos no tienen gran empeño en interpretar el quijo-
tismo español. Los tuertos que D. Quijotes intentaba enderezar y los 
agravios que intentaba deshacer, le costaban gravísimos disgustos, y 
no eran cosa de administración. Los periódicos que arrastran una 
subvencionada vida miserable, ni pueden alzar el grito, ni pueden 
poner su tono al tono de altivez y dignidad que mantenían antaño 
los que llama el señor Tedeschi nuestros "nobles aventureros." 
E l señor Bonafoux habló hace poco de ciertos "periodistas al-
quilones." Cuando en Francia se descubrió el vergonzoso negocio de 
Panamá, el señor Bonafoux conoció periodistas insignes que se 
vendieron por 3,000 francos. Actualmente, todo es más caro que 
cuando se descubrió este negocio, pero los periodistas bajaron de 
precio. Los que ahora se vendieron en Italia, dice " I I Lavoro" de? 
Roma que solo cobraron 450 francos cada uno. Poco es; pero día lle-
gará en que se contenten con un par de pesetas. 
E n España los periódicos germanófilos acusan a los partidarios 
de los aliados de haberse vendido a los franceses, y nadie los des-
miente. E n cambio, los periódicos " aliadófiios" acusan a los ger̂  
mánófilos de haberse vendido a los alemanes, y los germanófilos ca-
llan. Se trata en unos y en otros de un entusiasmo que se cobra a 
tanto la línea. Y así se explica que los cantores de la causa alema-' 
na hayan encontrado una grandeza épica en el criminal hundimiento 
del "Lusitania," y así que los cantores de la causa aliada se des-
hogan las manos y la pluma, ponderando lo misino que Tedeschis, la 
deslealtad del Estado Italiano. 
E n opinión de " E l Liberal," "las traiciones pueden cometerlas 
los individuos, lat; fuerzas armadas, los gobiernos. Las naciones en 
masa no las cometen nunca-" Nosotros no sabemos la transcenden-
cia que puede tener este párrafo; pero sabemos que " E l Liberal" se 
puso contra Alemania porque intentó poner "a la paz y al progreso 
universales el yugo le un anacrónico cesarismo." Hay quien dice 
que todo esto es música celestial, y que el secreto de esta guerra está 
en la diferencia de dos cifras: " en el transcurso de tiempo mediado 
entre 1892 y 1912... el conjunto del comercio exterior de Alemania 
ha pregresado en el 185 por 100, mientras que el conjunto del co-
v mercio exterior británico no ha ganado más que el 91 por 100.'' De 
todos modos, " E l Liberal", que tiene un corazón generosísimo para 
dolerse de todos los males del mundo, menos de los males de los es-
pañoles, aborrece a Alemania porque se fué a la guerra por gusto, 
por la satisfacción de ir a la guerra. Esta barbaridad que hizo Ale-
mania ha dado derecho a " E l Liberal" para llamarla "enorme foco 
de infección ". . . ! • 
Y ahora,, Italia va a la guerra por gusto, por la satisfacción de 
ir a la guerra. Y dice " E l Heraldo" que va después de haber espera-
do agazapada, durante diez meses, a que sus amigos de ayer se de-
bilitasen' y se desangrasen. Hace lo que un individuo que le miente 
amistad a un compañero porque no se atreve a enfrentársele; y 
FUNCION CORRIDA • 
Dos casas de a dos centenes 
que están una junto a otra 
ocupadas por dos jóvenes 
solteras que viven solas. 
Como al parecer no tienen 
ocupaciones ni cosa 
parecida y se detestan 
ambas, sin tregua se acosan 
espiándose, buscando 
modo de matar las horas 
largas en aquel reparto 
tedioso, sin ver que toman 
un trabajo que acarrea 
consecuencias peligrosas. 
Y es el caso que la una 
todos los días se adorna 
y se pone a la ventana 
como a las seis, y la otra 
en cuanto siente la reja 
abrirse, ai punto ge asoma 
a la suya muy compuesta 
encintada y olorosa, 
porque sabe que un sujeto 
nada despreciable ronda 
la cuadra desde que sale 
la vecina hasta la hora 
de acercarse, cuando Uegan 
las dulces y amables sombras 
de la noche y le permiten 
repetir a la que adora ; 
lo de siempre, sin arpegios 
ni variaciones. No hay forma 
de hablarse ni de decirse 
palabra alguna, por floja 
que sea la voz, que no escuche 
lo que se dicen la otra; 
y esto, es claro, fué formando 
dura tensión, grave atmósfera 
entre ambas y faltaba 
ej. chispazo que la pólvora 
debía inflamar, y luego ' 
la hiucatombe. 
Así las cosas, 
la muchacha del noviazgo, 
es decir, la de la posta 
vespertina, fué a la Habana 
de una manera forzosa, 
inevitable, sin tiempo 
de advertirlo, y la simplona 
de su vecina al notarlo, 
en cuanto se juzgó sola 
abrió la reja y sentándose 
en un sillón en kimona 
de seda verde con flores, 
pájaros y mariposas, 
aguardó a que el lindo mozo 
se presentase, con toda 
tranquilidad. 
Llegó el hombre 
y en seguida abrió la boca 
para decirla, que estaba 
loco por ella, que la otra 
era un pretexto que vive 
teniendo su alma toda 
puesta en ella, que se muere 
si lo desprecia, que toma 
y que vuelve. Tonterías, 
simplezas, mentiras, bromas 
de los Tinorios baratos 
a las Ineses de estopa. 
Bueno. E l diablo que no duerme 
trajo asida de la cola 
a la vecina burlada 
que al ver él dúo en la propia 
reja de su abominable 
rival, indignada y loca 
de furor, con la sombrilla 
zas, zas comenzó una solfa 
tan tremenda que hizo el mango 
astillas sobre la chola 
de los dos. Después dió un grito 
cayendo privada. 
L A C A S A " H I J O S D E F U M A G A L L I " 
A G K N X K S E X C L U S I V O S l ^ A G O M A ktJLKK" 
LA UNICA NEUMATICA I M P O N C H A B L E 
A c a b a de a b r i r s e e n este l u - ' ^ ^ 
g a r : S a n L á z a r o , 99, esq . a ^ -
B l a n c o . T e l é f o n o A - 7 5 2 7 . ¿POR QUE ES IMPONCHABLE? 
PORQUE la goma LEE contiene entre sus c á m a r a s interior y exterior 
un verdadero cojín en la forma de una lámina flexible de caucho, 
dentro de la que van distribuidos m a t e m á t i c a m e n t e unos discos de 
acero cobreado que imposibili tan por completo el ponche. 





falta que las contusiones 
se curen, y que la cosa 
pase al juez para que juzgue. 
semana próxima. 
l 
allá en la 
Sin esperanzas 
Horrible es ver un hombre agotado 
y sin esperanzas de recobrar el vigor, 
la desesperación acaba por indicarle 




Las grageas fíame} dejan al más 
extenuado, con fuerzas suficientes 
para continuar disfrutando de la vi-
da. 
Las venden todas las boticas 
surtidas. 
otro tan sencillo y tan 
bien 
Y 
Reiofes de gran predmiém 
SUIZO, Aretes «Mode-ParfsT 
oro 18 k. Gargantillas colla-
roa, 
leontinas, porta abanico», 
pulsos fantasía, en oro de l4 
L18 k. importación directa d« i mejores centros fabriles. 
Precios sta competencia. 
Mande su anuncie al DIA-




aprovecha esta amistad que por su fuerza impone respeto a todos los 
envidiosos, para prosperar y crecer ; y espera luego a que el amigo 
enferme, o a que esté en lucha con otros, para herirle por detrás, y 
cobrar de esta manera el temor que tuvo siempre a herirle por def 
lante. Esto es, en un ejemplo, lo que le dice a " E l Heraldo" su co~ 
rresponsal "italianófilo." Nosotros, ni ponemos ni quitamos. 
Pues esto le parece a " E l Liberal" el "non plus ultra" de la 
arrog-ancia, de la generosidad, del pundonor. Y el ir a la guerra por 
gusto, que condenaba en Alemania, se le antoja ahora en Italia una 
cosa de asombrosa exquisitez. Los alemanes que van a la guerra por 
gusto, son la "última palabra" de la barbarie; los italianos que van 
a la guerra por gusto, son "la última palabra" de la civilización. 
Y así ha naufragado todo en esta prensa: primero, el quijotis-
mo ; después, la seriedad. Constantino C A B A L . 
O 
9C ¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
D i 
¿ Q U I E R E N C O M P R A R B I E N B A R A T O ? H A G A N U N A V I S I T A A 
"LA GLORIETA CU 
a n t e s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
Wfom 1-1197. CÉle v leléorafe "S IWIUV 
Trajes de baño, para señoritas, 
desde $2.50 en adelante, y para ni-
ñas, desde $1.75 en adelante. 
Crepés y gasas de seda estampa-
das. 
Céfiros de listas, en colores, do-
ble ancho. 
Crepés estampados y blancos, gran 
surtido. 
Crepés bordados, color entero, 
blancos y floreados, doble ancho. 
Liquidación de guarniciones bor-
dadas de nansú y oriental. 
Aplicaciones bordadas, valencienne 
y guipoure, gran surtido. 
Encajes y guarniciones de Chan-
tilly, Valencienne, Oriental y Gui-
poure. 
Los últimos modelos de peinetas 
finas de teja. 
Cintas de fantasía de Liberty, Ta-
fetán y Moirée, gran surtido. 
R E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
M 
¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! . . 
I y i 1 / ? 0 1 - 0 8 0 y i ; d i d o s u r t i d o de batas p a r a s e ñ o r a s y k i m o n a s e l e g a n t í s i m a s , a s í c o m o c a m i s a s N 
d e d o r m i r c o n p a n t a l o n e s , m u y a d o r n a d a s , d e s d e $1.00 a $5.00 y m a t i n é s c o n f i n í s i m o s e n c a j e s T e s -
de $ 1.00 a $ 9.00. * 
T R A J E O I T O S P A R A N I Ñ O S D E S D E $ 1 . 7 5 E N A D E L A N T E . 
o L A GLORIETA CUBANA, San Rafael 31. 
feiK- 3 i K 3tfC 
De Heros y Ca. o 
^ a' P êz-jĴ  extensión geográfica i 
de America es: la de Norte 24.357 700 
kilómetros cuadrados, y la de Sur 
17.744,900. Total 42.102,600. 
J. R. Fernández. _^La hernia s61o 
eŝ  curable por medio de una opera-
ción quirúrgica. 
E. R. Los barros y espinillas de: 
-a cara no es fácil curarlas con, 
lociones y pomadas. Lo cierto y po-
sitivo es que son causados por desa-
rreglos y excesos en la alimentación, 
bupnma usted las grasas y la carne, 
o al menos cómala lo menos posi^e 1 
y desaparecerán los barros. | 
Des españoles—Nuestro Director! 
don Nicolás Rivero no tiene título de1 
Marqués. Posee le. Gran Cruz de Al-
fonso XII que lleva aneja el trata-
miento de "Excelencia". 
Une de tantos.—Dice usted: "Si unj 
joven que por dos veces hg, sido re-j 
chazado y a menudo le hace a ella re-i 
galos y ella los admite ¿cree usted! 
que puede perder las esperanzas del 
ser correspondido ? y en este casal 
¿qué debe hacer uno? Seguimos eril 
•buena amistad y además le gusta qu J 
yo le escriba'. 
Pues con esos pormenores, siga us-
ted con los regalitog y escribiendoJ 
que al fin se ablandará. 
Aritmética.—Los aliados que estar 
cerca de GaUípoli se hallan a 40 le-l 
gu.?,s, o sea 120 millas de Constanti-f 
nopla 




A l t u z a r r a i y E s t r a d a M o r a . 
U S T E D M I S M O puede r epa ra r las goteras de su 
azotea, comprando u n a l a t a de M E L A S T I O CE-
M E N T " M a r c a " T I G R I S " en cua lqu ie r f e r r e t e r í a . 
Prec io 25 cts. A p l í q u e l o con u n a pa le t i ca de madern, 
en l a j u n t a o g r i e t a de l a azo tea» en e l z inc picado, en 
los techos de papel , de v i d r i o , etc. 
— — — — San I g n a c i o 50. T e l . A-7091 . 
15t.—12. 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Quivicán 
Junio 18. 
Brilalnto fiesta escolar. 
Ante la magnificencia y esplendi-
_„dez de la velada escolar que a ini-
ciativa de los maestros de la Escuela 
Pública número 10, tuvo efecto en 
ésta en la noche del día 13 del mes 
actual, sólo acude a nuestros labios 
la exclamación siguiente: 
Los maestros de Quivicán han ce-
rrado con broche de oro, de una ma-
nera digna de todo elogio, el curso es-
colar de 1914 a 1915. 
Bienaventurados los pueblos que, 
como el nuestro, cuentan con un cuer-
po de profesores que al mismo tiem-
po que ponen tan ailto el nombre de 
la Escuela, ofrecen a ese pueblo po-
der disfrutar de una hermosa fiesta, 
que redundando en bien de nuestra 
educación social, ha sido una prueba 
evidentísima de la meritoria y noble 
labor realizada por aquellos dignos 
apóstoles de la enseñanza. 
Sean para ellos nuestras más efu-
sivas y sinceras felicitaciones. 
Conviene hacer constar que esta 
fiesta fué organizada para celebrarse 
el día 2 0 de Mayo próximo pasado, 
pero a causa de una grave enferme-
dad que puso en inminente peligro la 
vida de la graciosa niña Graciela, hi-
ja de nuestro querido Alcalde de Ba-
rrio, señor Pedro Gell, se acordó 
transferirla celeibrando con ella la 
terminación del curso escolar. 
E l programa (publicado en mi úl-
tima correspondencia para el DIA-
RIO) fué desarrollado magistral y 
admirablemente por cuantos en él fi-
guraron • 
Muy aplaudidas y sumamente ad-
mirables las niñas Margarita Gelí, 
Antonia María Oropesa, María L. Al-
varez, Silvia Alberto, Sara Capote, Es-
peranza Suárez, Georgina Alberto, 
Rosario Aranda, Rosa María Domín-
guez, Ana Suárez y los niños Carlos 
M. Gelí, Pascasio González, Enrique 
Capote y Manuel Domínguez, en los 
distintos números que desempeñaron. 
No menos interesante y aplaudida, 
la jovial y sirrupática señorita Estre-
lla Recio, en el monólogo "Da Lec-
ción de Geografía." 
También recogió muchos y muy me-
recidos aplausos la simpática seño-
rita Rosita Coipel, al recitar la sen-
timental y bella poesía "A mi madre", 
como asimismo fué delirantemente 
ovacionado el culto joven Ezequiel 
Cuevas, quien ejecutó varias piezas 
musicales en ..a cuitarra, que domina 
a la perfección, y cantó varias y 
muy bellas coplas, que gustaron mu-
cho al auditorio. 
Párrafo aparte, para mi particular 
amigo señor Pedro Geli, que estuvo 
Inspiradísimo y elocuente en el bri-
llante y magistral discurso, por él 
pronunciado, que le valió estruendo-
sas ovaciones de la enorme concu-
rrencia allí congregada. 
He dicho enorme -oncurrencia y 
creo no equivocarme, pues puedo ase-
gurar sin temor a incurrir en exa-
geraciones, que se encontraban allí 
Niños 
es conveniente erltarle* dis-
gustos y sinsabores, V en vez 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL-Dr. HABTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
GICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blaxu 
ca crema lleva ocn&ta la medí" 
ciña, que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
M i K n i i i 
presentes más de quinientas personas-
He aquí una idea muy reducidí-
sima d>6 esa concurrencia. 
Señoras: Mercedes Ferrer de Tol-
drá, Elvira Cantdjooh viuda de Tol-
drá, María R- viuda de Aymé, Ma-
ría Fernández de González, María D. 
Calvo viuda de Baguer, Josefina Alon-
so de González, Esperanza González 
de Alberto, Carmela Calvo de Luis 
y Felicia Pérez, la joven y bella es-
posa del cabailleroso administrador 
del central "San Agust ínseñor Ce-
•ferino Sánchez. 
Isa/bel Guerra de Domínguez, Toma-
sa de la Paz de Pérez, Petrona Her-
nández de Martínez, María Rodrí-
guez de González, Martina Fernández 
de Aranda, Fidelina "Valdés de Fri-
gola, Petrona Díaz de Hernández, 
Isabel Martínez de Rodríguez, Ama-
lia Díaz de Valdés, Epifanía Rosado 
de Oropesa, Aideila González de Fer-
nández y María Corvo de Alvarez. 
Señoritas: María González, Estre-
lla Recio, Otilia y Celia Valdés, Isa-
bel M. Hernández, Carmen Navarro, 
Isabel y Milagros Aranda, Inés María 
Pérez, Rosario Aranda, Victoria Ro-
dríguez, Emilia Martínez, Zoila Ló-
pez, Emelina Toledo, María del Car-
men y Rafaela Serra, Luisa Fuentes, 
Blanca Felipe, Agustina Rodríguez y 
mi estimada compañera de magiste-
rio la simpática y bella damita Ma-
ría Josefa Alonso. 
Eloísa y Conohita Rodríguez, eLo-
cadia Hernández, Julia Pérez Pino, 
Josefa Valdés, Isabel y Paula Rodrí-
guez, Retparada Valdés, Cristina Cal-
vo, Margot González, Esperanza Frí-
gola, Juana Estenoz, Rosa y Pilar 
Coipel, Maraí Plá, Pura Domínguez, 
Celia Capote, Julia Puig, Juanita La-
bra, Amelia Rodríguez y muchas más, 
a quienes ruego me perdonen si in-
voluntariamente las he omitido de 
la relación. 
También esa noche tuve el . gusto 
de saludar a una distinguida amigui-
ta, procedente de la bella y culta 
ciudad de Bejucal, la interesante y 
amable señorita Dulce María López. 
Y por hoy basta; hasta mi pró-





Ed jefe de Sanidad no permitirá 
el acarreo de carne, mientras no se 
construyan carros adecuados. 
E l día 2 del mes ©n curso, nuestro 
Jefe de Sanidad doctor Santiago Co-
dina, por medio de una circular pa-
sada por él a los encomenderos de 
este puetolo, les hizo saber que tenían 
un plazo de quince días, para que 
arreglaran o construyeran carros, pa-
ra el acarreo de la carne, que se ajus-
tasen a las ordenanzas sanitarias. 
Vencido el me-nciondo plazo y no 
encontrándose los carros en esas con-
diciones ,el Jefe de Sanidad solicitó 
hoy ded señor Alcalde el auxilio co-
rrespondiente para que por medio de 
la policía se procediera a impedir que 
continuaran trayendo carne a las ca-
sillas los antes mencionados carros. 
Con tal motivo, se ha quedado hoy 
nuestro pueblo sin carne. 
E L CORRESPONSAL. 
Camagücy 
Llegada del Secretario do 
Gobernación-
En el tren procedente de la capi-
tal de la República del miércoles al 
medáo día, llegó a Camagüey el se-
ñor Secretario de Goíbernacaón, coro-
i nel Aurelio Hevia, a quien acompa-
j ñatoan mi ilustre conterráneo el se-
i ñor Presidente del Senado General 
Eugenio Sánchez Agrámente y el pun-
i donoroeo militar Teniente Coronel 
Amilell Ayudante del señor Hevia. 
Por orden ex/preea dada desde la 
Habana por el Coronel Hevia no se 
hizo público su viaje; pero las gran-
des simpatías y los numerosos admi-
radores con que cuenta en Camagüey 
el señor Secretario de Gobernación 
tenían que serles de alguna manera 
demostradas. 
En la Estación fué saludado el Co-
ronel Hevia por el señor Gobernador 
Provincial, señor Alcalde Municipal, 
señor Presidente del Consejo Provin-
.cial, señor Jefe Militar de la Provin-
cia, Jefes y Oficiales del Ejército, se-
ñor Presidente del Ayuntamiento, una 
Comisión de eVteranos, Jefe de Co-
rreos, Jefe de Telégrafos, Jefes de la 
Policía Municijpal y Especial, Jefe de 
la Cárcel, Consejeros Provinciales, 
Concejales, gran número de particu-
lares y los corresponsales de "La Dis-
cusión" y DIARIO DE LA MARINA. 
E l coronel Hevia y sus acompa-
ñantes almorzaron en el Hotel Plaza. 
Partida. 
All contánuar su ruta el tren si-
guieron en él los ilustres viajeros a 
quienes hizo compañía el señor Go-
í bernador Provincial con dirección a 
las fincas "BortboH'lón", prapiedad del 
General Eugenio Sánchez Agrámente 
y "Las Jlas", del señor Juan Es-
caná. 
A calja'llo. 
El Coronel Hevtta recorrió a caballo 
las fincas antes mencionadas. 
En "Borbollón", como hace un mes 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
RAL, u n » 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENF1MS, 9 Y II . TELEFONO A-2881 
informé, será instalado un gran in-
genio. 
"Laes Jias" se está sembrando toda 
de caña. 
La finca "Borbollón." 
E l Coronel Hevia hablándome de 
la finca "Borbollóai" me dijo que era 
la posesión campestre mejor prepa-
rada y atendida que había visto. 
El nombre de su poseedor fué jus-
tamente elogiado. 
E l General Sánchez Agrámente, 
patriota de corazón, busca el ehgran' 
decimiento de la Patria en todos les 
órdenes de la vida. 
La posición que ocupa esta finca es 
magnífica. 
Las paralelas del eCntral pasan ca-
si contiguas a sus terrenos. 
Otra vez en Camagüey» 
El jueves se emprendió el regreso 
por tren a Camagüey. 
E l tren que copducía al Secreta-
rio de oGbernación, Presidente del 
Senado, oGberiiador Provincial y Te-
niente Coronrl Amiell, quie eia el de 
pasajeros procedente de Oriente, lle-
gó a esta ciudad con un retraso de 
hora y media debido a la furiosa 
tormente que desde el miércoles a las 
once de la noche hasta la hora que 
escniibo, azota toda la Provincia. 
A pesar de la tormenta el Coronel 
Hevia fué objete de un magnifico re-
cibimiento a su llegada a esta ciu-
dad. 
E l general Sánchez Agrámente con-
tinuó en el mismo tren en viaje para 
la Habana. 
Al Cuartel Agrámente bajo 
la tormenta. 
De la Estación del Central se di-
rigió el Coronel Hevia al Cuartel 
Agrámente. 
La comitiva tomó asiento en des 
automóviles. 
En el del señor Gobernador iban el 
Coronel Hevia, su Ayudante Amiell, 
el Coronel Enrique Quiñones, Jefe 
Miiliitar de la Provincia y Teniente 
Coronel Flgueroa, segunde Jefe. 
En el otro propiedad del culto y 
distinguido cabalelre den Arturo To-
na eu, tomaron asiento los Capitanes 
Méndez, Laurent y Fuentes, el Corres-
ponsal de "La Discusión," señor Ce-
clliano Lescane y el del DIARIO DE 
LA MARINA Antonio Rojas Castella-
nos-
Durante el trayecto y estancia en el 
"Cuartel Agrámente arreció la tor-
menta. 
El Coronel Hevia bajo del agua rea-
lizó una minuciosa visita de inspec-
ción en dormitorios, cuadras .campo 
de ejercácio, llegando a cubrirse de 
lodo hasta la rodilla al atravesar el 
campo. 
Y como al señor Secretario de Go-
bernación nos pasó a todos. 
E l Coronel Hevia diapuso que defi-
nitivamente se instalara el Cuartel en 
esos terrenos. 
Dió órdenes al Coronel Quiñones 
para que imimediatamente la trepa 
procediera a la construcción de dos 
barracas grandes para dormitorio de 
las fuerzas. 
Celebró el ganado adquirido. 
E l Coronel Hevia, contestando a 
mis preguntas dije: "Soy fiel intérpre-
te del señor Presidente de la Repú-
blica que desea que el Ejército esté 
bien atendido; he ordenado al Co-
ronel Quiñones que haga una rela-
ción de todas las necesidades para 
remediarlas en seguida. 
E l Jefe del Cuartel para que com-
batiéramos la mojada nos obsequió 
con un "ron" delicioso. 
Y bajo la furiosa tormenta dejamos 
el Cuartel Agrámente para acompa-
ñar al Coronel Hevia a su residencia 
del Hotel Camagüey-
En la puerta del Cuartel el Coronel 
Hevia muy risueño me dijo: 
—Amigo Rjitas, qué bien se ha mo-
jado. 
Y yo le contesté: 
—'Nos hemos mojado, Coronel. 
Comida última. 
A las ocho de la noche fué obse-
quiado el Coronel Hevia con una co-
mida íntiima en el "Hotel Plaza." 
• Comida que le ofrecieron los Jefes 
y Oficialles del Ejército. 
Por orden expresa del Coronel He-
via no asistió la Banda de Música Mi-
litar en atención a la luctuosa fecha 
de la muerte del General Máximo Gó-
mez. 
Regreso a la Habana. 
El viernes por la mañana, en el 
tren de las seis emprendió el Coronel 
Hevia y su Ayudante viaje de regrese 
a la Habana. 
En la Estación fué despedido el t,e-
ñor Secretario de oGbernación por 
las Autoridades Civiles, Militares, Ofi-
ciales del Ejército, Veteranos, gran 
número de partciulares yel correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA 
El Coronel Hevia ocupó el Coche-
Palacio de Sir WiUiam Van Home, 
puesto a su disposición por el caba-
lleroso señor Domingo R. Gáldos, Vi-
cepresidente del "Ferrocarril de Cu-
ba." 
La breve estancia del Coronel He-
via en nuestra Provincai no ha po-
dido ser de más fructíferos resulta-
dos. 
Un poderoso ingenio que representa 
auge y prosperidad y buscar certiodi-
dades para el Ejército que es la ga-




Ayer y en el tren descenedente de 
la mañana, llegó a este pueblo el fa-
moso Secundino Vells (a) "Cundin-
go", conducido por una pareja de la 
Guardia Rural, reclamado por el Juz-
gado para la celebración de dos jui-
cios que tenía pendientes per robo 
de caballos en esta zona. 
Celeibrade el acto fué condenado a 
seis meses de arresto por cada uno 
de los juicios-
Comité Pro-Parque. 
Esta agrupación, constituida por 
elementes valiosos y entusiastas, ha 
dado principio a los traibajos del Par-
que de este pueble, con los fondos 
recolectados para dicho objeto, cu-
ye strabajod se encuentran bastante 
adeilantados ,asegurándose que para 
el día primero quedarán termina-
dos. 
La actividad y el gran interés del 
Presidente de la referida agrupación 
ha sido un factor importantísimo, pa-
ra que hoy pedamos ver casi reali-
zada la obra, por la cual tantos es-
fuerzos se han hecho. Por ello feli-
citamos calurosamente al señor Za-
rranz. 
Vida cristiana. 
Durante -el mes anterior y el actual, 
la Iglesia católica ha celebrado con 
enorme concurrencia las Flores de 
Mayo, habiéndose dedicado el pre-
sente Junio a la Asociación del Sa-
girado Corazón de Jesús. 
C u a r t o s e n 
m a l e s t a d o 
La 'Secretaría de Sanidad ha infor-
mado que se encuentran en mal esta-
do ofreciendo peligro unt)s cuartos de 
la casa monte númer 347. 
PRISIONERO 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cnanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
NO MAS CANAS 
ACEITE K A B U L 
(El pelo negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tlñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogñerlas 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
10692 80 j . 
E l Pbre. señor Ildefonso Flores, que 
se halla al frente de la Parroquia en 
calidad de interino, ha hecho gala de 
su oratoria tan fecunda coano elo-
cuente. Su palabra, en todos los ser-
mones que ha pronunciado hasta el 
presente, ha sido motivo de que los 
Rosarios por la noche se hayan vis-
to tan concurridos, dándose el caso 
de que en las amplias naves de la 
Casa de Dios no cupieran los oyentes. 
De política. 
Etl silencio de estos últimos días, 
no ha sido obstáculo para que por 
©lementos valiosos y de representa-
clon en varios barrios de este térmi-
no se constituyeran comités por 3a 
reelección de nuestro actual Presiden-
te, estimándose esta resolución como 
único medio de salvar les intereses 
y el crédito de la República. 
Asegúrase que el prestigioso Jefe 
de les censiervadores de este térmi-
no, nuestro popular exconsejere Pro-
vincial José M. de la Fuente, vol-
verá a figurar entre los aspirantes 
a ese cargo en las próximas elec-
ciones generales. 
La popularidad de tan hábil políti-
co f su probado arrastre lecteral en 







Terminada ya la formación de los 
presupuestos municipales para el ejer-
cicio económico de 1915-1916, nos ha 
sorprendido que no se haya modi-
ficado el "capítulo de policía", pues 
resulta muy exiguo el sueldo de 37 
pesos, asignado a los vigilantes, can-
tidad que malamente les sirve para 
vestir y calzar. 
Del buen juicio de los señores edi-
les depende el aumente de sueldo so-
licitado' per esos guardadores del or-
den. 
Fiesta escolar. 
Los maestros de esta Villa, para 
solemnizar la terminación del curso 
escolar, prepararon una simpática 
fiesta que tuvo efecto anoche en les 
salones de "La Colonia Española", 
ante un conjunto de elementos socia-
les de lo más selecto y distingulido. 
A elaJl asistieron el Superintenden-
te Provincial señor García Sprlng, el 
Inspector provincial señor Juan de 
Juan, el inapeotor del distrito señor 
Maristany y otros miembros de la 
Junta de Educación de esta Villa, así 
como todos los maestros de las es-
cuelas públicas. 
Mi fielicitación al magisterio co-
lombino por los éxitos alcanzados en 
la noche de ayer. 
E l señor Atalay. . 
Nos participa nuestro apfeciable 
amigo el señor Carlos Atalay, com-
petente profesor, que se dedicará a 
djir clases •particulares en su domi-
cilio, calle de Diago frente a la igle-
sia católica, durante todo el período 
de vacaciones. 
Con gusto lo hacemos público. 
María Teresa Robleño. 
Dedicamos un especial y sincero sa-
ludo a la simipática e Inteligente se-
NOTAS DE REGIA 
REUNION DE COMERCIANTES, 
PROPIETARIOS E INDUSTRIA-
LES. BODA ELEGANTE. 
Para la noche del día 23, a las 8, 
se cita a los comerciantes, propieta-
rios e industriales de esta localidad, 
para la junta que se efectuará en el 
"Centro Español". 
Orden del día: ee dará cuenta de 
los trabajos realizados durante el 
semestre, estado y ascendencia de 
los fondos y asuntos que se presen-
ten. 
BODA. 
En la noche del viernes, día 18, se 
efectuó la boda de la señorita Mer-
cedes Alba y Godínez, gentil y vir-
tuosa damita de esta localidad, con 
el correcto joven señor Juan Scott 
Blandino, concejal del Ayuntamien-
to. E l acto fué suntuoso, revistiendo 
los caracteres de verdadero aconte-
cimiento social. 
La ceremonia desposoria, solemne 
y elegante, tuvo efecto en el Santua-
rio de este pueblo, en donde el Rvdo. 
P. Juan Castro Rosoli bendijo tan 
feliz unión. A este acto dió esplen-
dor extraordinario nutrida _ concu-
rrencia de cuanto vale y significa en 
la sociedad reglana. 
Y no era para menos; los novios 
concentran en tomo suyo un caudal 
de simpatías y merecimientos. 
En numerosos coches fueron tras-
ladados los invitados de la iglesia a 
la casa de los padres de la novia, 
donde fueron obsequiados con es-
pléndido buffet. 
Firmaron el acta matrimonial en 
calidad de testigos: por la novia, los 
señores Alfonso Bragado y Ramón 
Díaz; por el novio, los señores Juan 
Díaz y José Díaz. 
Madrina: la señora Dolores Blan-
dino. , 
Padrino: el señor Pranasco Alba. 
Los novios se trasladaron a la ca-
pital y pronto embarcarán con rum-
bo a Onente, donde provisionalmen-
te fijarán su residencia. 
Reiteramos sinceros deseos de ven-
turas inacabables. ^ t 
Entre la concurrencia, distingui-
da, se encontraban: señoras Anto-
nia Casado de Alba, María Hernán-
dez de Rivas, María Lindo de Fe-
liú, Juana Bolaños de Feliú, Merce-
des Vázquez de Pérez, Dominga Pé-
rez viuda de Gallardón, Rafaela Es-
pinosa de Estévez, Victoria Alba de 
Marrero, Clara Alba de Espinosa, 
Luisa Alba de Hurtado, Teresa Ar-
güelles de Bergery,' Adalghira Scott 
de Caos, Isabel Godínez de Alba, 
Bárbara Alvarez viuda de Capaz. 
.Señoritas Angela Bergery, Emilia 
Betencourt, Rita Feliú, Antonia de 
León, Dolores, Ofelia y Obdulia Ca-
sado, Anita Daza, Carmen Anido, 
Rosa y María Carrucho, Dolores Al-
ba, Mercedes Pereira, Tomasita Ga-
llardón, Sarita Püar, Isabelita Ve-
lázquez, Panchita Pajuelo, Matilde 
Bolaño y la culta y encantadora se-
ñorita María del Carmen Cabezola. 
E l Corresponsal. 
ñorita María Teresa Robleño, que ha 
venido a esta localidad procedente de 
Cárdenas, con el propósito de pre-
senciar la función que anoche cele-
braron sus compañeros los maestros. 
Sánchez Guerra. 
También desde estas líneas le ha-
cemos extensiva nuestra aalaxtaciófn 
al amigo y futuro alcalde de Colón 
señor Salvador Sánchez Guerra, que 
tras prolongada ausencia en la capi-





SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINQ 
¡ C ó m o s e c u e l a e s t e V i n i t o ! 
Pídase en Restaurants y Casas de Víveres 
Importadoresh Alonso M e n é n d e z y Ca., Inquisidor 10 y 12 
Junio, 19. 
Próxima boda. 
Muy pronto contraerán matrimo-
nio en esta ciudad la bella y simpáti-
ca señorita Carmen González con el 
correcto y conocido joven Gonzalo 
González y Garciaga, ambos perte-
necientes a distinguidas familias de 
esta ciudad. ¿f* 
Quizás esta boda se efectúe en 
el entrante Julio en la Iglesia de 
nuestra señora de la Caridad. 
Un bautizo. 
E l día 14 a la 1 de la tarde recibió 
las regeneradoras aguas del bautis-
mo la graciosa niña Isabel María, hi-
ja de los esposos señores Domingo 
Podo y Freiré y Sara Jiménez Re-
yes. 
Fueron sus padrinos los aprecia-
bles jóvenes señores José Miguel 
García y Ofelina Castañeda Luna. 
En el acto ofició un Rev. Padre Car-
melita de la Comunidad de la Cari-
dad. 
Cortando leña. 
En la casa de Socorro fué asistido 
Emilio Remero Martínez, de 26 años 
vecino de la finca "Pinto" de una 
herida incisa de 2 centímetros de 
largo en la región literal izquierda en 
su tercio el cual fué asistido por el 
doctor Rodríguez: menos grave. Esta 
herida se la causó al estar cortando 
leña. 
Un herido. 
El día 15 fué traído de la finca 
Caja de Agua, de este Término e In-
gresando en el Hospital Civil, Enri-
que Camenate al cual le dió un ma-
chetazo en la frente en dicha finca 
Arcadio Valdivia, 
Su estado es grave. E l agresor 
fué detenido. 
Para California. 
Rumbo a esa capital ha tomado 
pasaje para continuar viaje a Sa,n 
Francisco de California y visitar la 
gran Exposición de San Francisco, 
el rico ganadero y propietario de és-
ta, señor Manuel J. Pina y Jiménez. 
Fallecimiento. 
En la tarde del día 17 se le dió 
cristiana sepultura en nuestra Ne-
crópolis al cadáver del hermoso niño 
Tomás José hijo de los jóvenes es-
posos señores Florentino Marín y Re 
sarlo Cabrera. 
Hogar feliz. 
El Hogar formado por loa distin-
guidos y jóvenes esposes señores Car 
los Zangronis y Dulce María Miran-
da se ha visto favorecido en la pre-
sente semana con la llegada al mun-
do de un hermoso niño. 
Niño herido. 
El 18 fué asistido en la casa de So-
cerro el niño Pentasco Jesús Pérez 
y Quintero, de 10 años de edad de 
una herida de 6 centímetros de ex-
tensión en la pierna derecha la cual 
se causó con una botella, al caerse. 
Otro hogar feliz. 
Lo es el formado por les distin-
guidos y jóvenes esposos señores Fé-
iix Rodríguez Cruz y Lolita Mar-
gado con la llegada al mundo de 
un hermoso niño primer fruto de su 
amor. 
Tanto la madre como el nuevo 
vástago gozan de salud. 
HOLMES. i 
CAMPEONATO ESCOLAR 
B E A J E D R E Z 
Hasta ahora se sabe que los ni-
ños victoriosos en Camagüey, San-
ta Clara, Matanzas y Pinar del Río, 
son, respectivamente, Mariano Caba-
llero y Caballero, Angei Delgado y 
Yáñez, Fernando Pérez y Díaz y Jo-
sé Antonio de Lázaro. Falta Santiago 
de Cuba cuyo resultado se sabrá hoy. 
En todas esas capitales se han lle-
vado a cabo los torneos y proclama-
ciones de los vencedores, con extra-
ordinario entusiasmo y ante los al-
caldes, superintendentes escolares, 
otros funcionarios y personas distin-
guidas de la sociedad. Según cartas 
y telegramas recibidos con profusión 
por nuestro compañero en la prensa 
el organizador del campeonato señor 
Oscar Ugarte. 
Ese gran entusiasmo demuestra, 
como es natural, el santo amor al te-
rruño que viene a representar cada 
campeón provincial al torneo nacio-
nal; pere también prueba que inicia-
tivas como esta atraen la mirada y 
la atención a los problemas educati-
vos y a las propagandas de carácter 
cultural, lo cual consuela en medio 
del pesimismo de algunos que, lejos 
de combatir ios malos hábitos socia-
les se limitan a lamentarlos. 
En la Habana sigue el interés cre-
ciendo con los lances de la serie co-
menzada ayer. Hoy se siguieron las 
partidas quedando los contrincantes, 
a las 5 p. m., de la siguiente mane-
ra; 
María Teresa Mora: 7 ganados y 
1 perdido.—Severo Safora: i ganado 
y 7 perdidos.—Angel Várela: 6 ga-
nados y 2 perdidos.—Oscar Tronco-
sa: 3 ganados y 3 perdidos.—José M. 
Brauly: 3 ganados y 7 perdidos.—Ra-
fael Galiana: 2 ganados y 6 perdi-
dos.—José M. Collazo: 6 ganados y 
2 perdidos. 
Como se ve, sigue arriba la niña 
Mora, campeón de 1914; y Várela y 
Collazo están empatados. 
Mañana, a las 2 p. m., siguen las 
partidas que faltan, dirigidas por el 
señor Rafael Blanco, como las de 
hoy. 
Todos los Ayuntamientos del inte-
rior capitalinos van cumpliendo con 
el compromiso de costear la estancia 
de los visitantes y los viajes de los 
campeones provinciales a la Haba-
na. Y de esperar es que el de la Ha-
bana vote el insignificante crédito 
de $200 para el hospedaje modesto de 
los cinco visitantes y cinco acompa-
ñantes mayores durante diez días. 
Estamos seguros de que el culto Al-
calde habanero doctor Freyre de An-
drade imitará a sus colegas de las 
otras capitales en generosidad, no ve-
tando la ley correspondiente" votada 
por nuestros concejales esta vez pro-
tectores de los hijos del pueblo que 
quieren avanzar. 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDiTAGA FOTOGRAFIA 
DE 
Colominas y Cía. 
S A N R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN LCG TOCIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. cíe ÜN peso 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos c á m a r a s K o -
dak y materiales de fito-
grafía. 
ALPARGATAS 
La r epos ic ión de fuerzas 
E l curso de la vida, destruye la be-
lleza de las mujeres, por ello hay que 
darle al cuerpo artificialmente los 
elementos que pierde naturalmente. 
Esa es la justificación de los recons-
tituyentes, que fomentan las energías 
perdidas y hacen gruesas a las «mpo-
brecidasfísicamente. Un gran re-
constituyente es el de las pildoras del 
Dr. Vernezobre, que desarrollan el se-
no, fomentan las carnes, dan salud y 
nueva vida. 
Se venden las pildoras del Dr. Ver-
nezobre, en eu depósito, neptuno 91 
y en todas las boticas. Cuantas mu-
jeres las toman se hacen hermosas y 
etaludables. 
C O N R E B O R D A 
TELF. f A ? ^ | W # 
r — A G U L L O . — . 
ííciio 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE T O D A S C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S PARA 
cuar to , comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
A g u a de Co lon ia 
ü ü d e l Dr. J H f l N S 0 N = 
PREPARADA: ! !! <l 
con las ESENCIAS 
más finas « « i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De renta • DBOGDERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — _____ 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
j Itevo y eflcaz en la GONORREA. 
HABANA, MARTES 22 DE JUNIO DE 1915 
^ c a n t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . 
3 D C 3 D C 
H A B A N E R A S 
U n a c a r t a d e J u l i á n d e A y a l a , 
Acabo de recibirla. 
Es un testimonio de pública grati-
ddel náufrago del Lusitania hacia 
íodos los que por él se interesaron 
después del suceso inolvidable. 
Escrita está desde su despacho del 
r^nsulado General de la República de 
¿uba en Liverpool con fecha del ocho 
del mes úorriente. 
Véase aquí: 
"Mi querido Fontanills: 
Yo pensaba expresar directamente 
M eratitud a todos los buenos ami-
bos que me han felicitado con mo-
' f L , ¿.&\ incidente del Lusitania, y así 
comencé a hacerlo; pero todos, abso-
lutamente todos, all over -the world, 
han respondido al toque de atención 
dado por el submarino alemán y cada 
correo me trae un centenar de car-
tas, pasando ya de mil las recibidas. 
E l ' contestarlas todas es una tarea 
superior a mis fuerzas. Me declaro 
vencido ante la realidad y acudo a 
tí para que me permitas dar a todos 
i/vs más sinceras gracias desde tu 
tribuna del DIARIO D E L A MARI-
A. Más adelante haré el cuento 
que, según me dice Oscar Fonts en 
cariñosa carta, será siempre el más 
interesante, y pediré a Rivero un rin-
concito del DIARIO para darlo a co-
nocer. E s una historia llena de emo-
ciones que, siguiendo mi costumbre, 
no pensaiba contar; pero estoy obli-
gado a hacerlo para corresponder de 
alguna manera a la bondad de tantos 
y tan generosos amigos que me han 
hecho la merced de mostrarme su in-
terés en los momentos de prueba. 
Gracias por la hospitalidad que des 
a estas líneas. 
Siempre tuyo, 
Julián de Ayala." 
¿Por qué demorar el relato? 
Venga pronto. 
Todo lo que se ha referido sobre el 
terrible siniestro ha de ceder siem-
pre en interés ante la información he-
cha por un superviviente de la catás-
trofe. 
Y cuanto al objeto especial de la 
carta, la publicación de ésta, que ha-
go muy gustosamente, me exime de 
nuevas manifestaciones de gratitud 
en nombre del querido ausente. 
Hechas quedan por él mismo. 
En la tarde de ayer. 
Una petite féte de la adorable hi-
jita del presidente del Unión Club, la 
monísima Chona Martínez y Montal-
vo, con ocasión de su cumpleaños. 
Fiesta en pequeño, realmente, sin 
I invitaciones, limitada a un grupo de 
; niñas. 
Primitas las más de la festejada 
con alguna íntima, alguna compañe-
ra de paseo, de balcón y . . . de mu-
ñecas. 
Una piñata fué la fiesta.' 
Se repartieron los dulces y los ju-
guetes de ésta en medio de una explo-
eión de risa y de alegría. 
Y eso fué todo. 
Del Vedado. 
Un éxito completo, tal como ha-
bíase previsto, la función en el Cin» 
Olympic de los Antiguos Alumnos de 
La Salle. 
Aquel teatrico, al aire libre, estaba 
radiante de animación. 
I Una gentil amiguita, Ana Teresa 
jFranca, ha tenido la amabilidad de 
I darme detalles sobre la benéfica fun-
jción. 
¡Lástima no aprovecharlos todos! 
I Especialmente de la concurrencia, 
Ique oompiuésta de familias del Veda-
Ido, en su mayor número, era muy se-
llecta, escogidísima. 
I No se ha visto nunca Olympic tan 
| bonito como anoche. 
I ¿ A quién tocó el re galo ? 
| Lo sé. 
Poseedora la señorita Graziella So-
1 lajio de la papeleta marcada con el 
^ numero 13—el número favorecido en 
el sorteo—a elila fué entregado el ar-
tístico busto que tenía ofrecido la 
Comisión Organizadora. 
Vaya para ésta un aplauso. 
' Conciertos de verano. 
. ^ la serie de los que vienen ce-
lebrándose en el campo de juego del 
Reparto Lawton toca zu turno en la 
ajoche de mañana. 
L a Banda del Regimiento Número 
Uno, destacada en la Cabaña, llena-
rá un bonito programa bajo la batu-
ta de su director, el maestro Arman-
do Romeu. 
Oomo siempre, en las retretas del 
Reparto Lawton, se congregará un 
gran público. 
Y habrá gran animación. 
Un nuevo caso. . . 
Alicia Bretón, una belal señorita, 
que ha sido operada de apendicitis, 
con el más lisonjero resultado, en 
la Clínica de los doctores Sousa y 
Fortún. 
E s la hija de don Teodoro Bretón, 
presidente de la Asociación de E m -
pleados de la Ha van a Electric Railway 
Co., y funcionario de los más antiguos 
y caracterizados de la empresa. 
E l estado de Alicia, al presente, es 
•muy satisfactorio. 
Aclarado el punto. 
Están las Graziellas en el Calenda-
rio del Obispado de lá Habana gra-
cias a la gestión que en este senti-
do realizaron hace dos años, ante 
nuestro ilustre Prelado, varias damas 
y varias señoritas que llevan el nom-
bre de la heroína del poema de L a -
martine. 
L a fecha en que se celebra su fes-
tividad catóílica es fija. 
E l 16 de Enero. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
l a Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galíano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina 7 caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y L á m p a r a s 
R I C O S H E L A D O S 
l a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
^ 2 9 C L A S E S D I A R I A S 
A b a n i c o " M A R I N A " 
-^ma expresión de la moda. ^ • ]«„ i , . , 
ti^j 08 tenemos en tamaños para señoras y ninas. De venta en tojas las 
iendas de la Isla. 
Al p o r raayori L O P E Z Y A M E L L , S. e n C . 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
te] Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida * c,}£n,; 
"Ofcr^6 Uñemos también los hermosos abanicos P E ^ S f 4 n M ^ ™ ; 
¿'KQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor están haciendo 
fe las damas de buen gusto. . „• „ M 
U No .se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
¿ siguiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S . , 
traD T i b i e n poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
fabricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
N o s e o l v i d e n : C U B A , 9 8 - A 
"Los Abaniqueros." 
0 
U N M A G N O A C O N T E C I M I E N T O 
¿ C u á l o t r o q u e e l q u e c o n s t i t u y e n u e s -
t r o e s p l é n d i d o s u r t i d o d e S o m b r i l l a s ? 
E S T I L O S V A R I A D I S I M O S , F O R M A S A D M I R A B L E S , 
E N T R E L A S Q U E R E S A L T A N L A J A P O N E S A Y P A G O D A , 
H E R M O S A M A N I F E S T A C I O N D E L A M O D A A C T U A L . 
C O N L I S T A S B L A N C A S Y N E G R A S , C O M O R A S G O S 
D E U N A E L E G A N C I A I D E A L . 
C O L O R E S Q U E P A R E C E N I R I S A C I O N E S D E U N E N -
S U E Ñ O F L O R E C I D O E N J A R D I N E S O R I E N T A L E S 
, O T R O S , P R E C I O S I S I M O S , Q U E F O R M A N L A C O M B I -
N A C I O N D E U N T A B L E R O D E D A M A S . 
¿ N O S E R I A E X A C T A D E F I N I C I O N L A D E 
S O M B R I L L A S R O M A N T I C A S ? 
S i d e s e a V . p e r s u a d i r s e d e n u e s t r a a s e v e r a c i ó n , t e n g a l a b o n d a d d e h o n r a r c o n s u v i s i t a a l o s 
E L E N C A N T O A l m a c e n e s d e 
S O L I S , H N O . Y C í a . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
3 S € 1 D C m e 
C 2751 2t-21 
L a " F e m i n e C h i c a 
P a r í s " 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la librería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al nies de Junio; trae como siem-
pre las últimas creaciones de los ta-
lleres más afamados de París. 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la librería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Beiascoaín 32, B, Teléfono A-5893. 
c 2651 d 8-13 t8-13 
M a n o l í t o F u n e s 
Gran Conc ier to en e l Nacional 
E l famoso niño artista que ha sido 
consagrado por los públicos más in-
teligentes de Europa; el prodigioso y 
celebrado pianista que une a su maes-
tría admirable un delicadísimo senti-
miento y un asombroso dominio y se-
guridad en la difícil interpretación 
de ios grandes genios musicales, or-
ganiza una hermosa fiesta de arte 
que se celebrará en el Teatro Nacio-
nal, el lunes 28. 
E l programa selectísimo, en donde 
figuran obras de Verdi, Liszt, Schu-
bert, MoszKowki, Wogrich, Wie-
niaswsky, etc, ofrece muy agradable 
emociones artísticas y servirá para 
que admiremos al genial Manolíto 
Funes, en delicadas obras que él in-
terpreta brillantemente. 
Entre nuestros valiosos elementos 
musicales; hay justificados deseos 
de oir a Manolita Funes, el pianista 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor 
Presidente General, se invita por este medio a quienes deseen tomar 
parte en las SUBASTAS de leche, pan, aves y huevos, pescado, car 
nes, servicio funerario y material de escritorio e impresos; cuyo acto 
tendrá lug-ar en el local social, Paseo de Martí número 67 y 69, al-
tos, el viernes 25 del actual, a las 9 p. m. 
Estos suministros tendrán de duración un año, a partir del lo. 
de julio próximo al 30 de junio de 1916. 
Los Püe^os de Condiciones para las subastas que se citan, les 
serán presentados por la Secretaría de la Asociación, de 7 a 11 a. ni., 
de 1 a 5 y de 7 a 10 p. m. 
Habana, junio 22 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interino. 
aclamado por su precocidad que ma-
ravilla y por la instinción que asom-
bra de su notable inteligencia artís-
tica. 
E l pedido de localidades para este 
gran Concierto, es tan grande como 
e Ideseo de escuchar al famoso niño 
pianista. 
C O R S E T 
f i a d o r e s , 
renedoref~ 
L A S E C R E T A R I A D E L A L O N J A 
" E l Financiero," en su último nú-
mero ha publicado la siguiente acla-
ración que gustosos Reproducimos: 
"Refiriéndose nuestro querido co-
lega " E l Día" a la plaza de secreta-
rio de la "Lonja del Comercio de la 
Habana," vacante por el reciente fa-
llecimiento de don Laureano Rodrí-
guez (q. e. p. d.), señala como uno de 
los candidatos para el puesto, al di-
rector de una revista financiera y co-
misionista a la vez. 
Autorizados por éste, hacemos 
constar, que no ha aspirado ni aspi-
ra a tan honroso cargo, porque se 
halla inhabilitado para desempeñarlo 
puesto que los Estatutos de tan pres-
tigiosa institución consideran incom-
patibles el ejercicio de cualquier pro. 
fesión mercantil, industrial o cientí-
fica, y el mencionado caballero, ade-
más de dirigir la citada revista, for-
ma parte de una razón social con el 
caráctér de gerente." 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
E X T E N S O S U R T I -
D O E N C A P A S Y 
G A B A N E S P A R A 
C A B A L L E R O S , S E -
Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
P r e c i o s p a r a c a b a l l e -
r o s , de $ 6 . 3 0 h a s t a 
% 5 3 . 0 0 : : n : : w w w 
P I D A C A T A L O G O . p a r a n l í i 0 S ) desde 
$ 4 . 5 0 h a s t a $ 2 1 . 0 0 . 
B U E N S U R T I D O E N 
X A P A X O S D K G O M A L , 
P. Fumagailli y señora, Antonio Ca-
brera, Doniaio Prendes, Jorge Soria-
no y Francisco Pagés. 
E l administrador de los ferrocarri-
les Unidos señor Roberto M. Orr, el 
joven propietario señor Alberto Cru-
sellas, el estudiante José E . Bueno, 
señora María Suárez, el periodista 
Alfredo del Olmo, el farmacéutico 
señor Federico Sánchez, el químico 
holándés Peter R. Pekelharing y se-
ñora, señores A. L , Jordán, S. N. 
Wi9.re y familia, el escultor español 
señor Ricardo Bosch y un grupo de 
tabaqueros. 
C A R D E N A S 
En el Gasino E s p a ñ o l 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
H E R I D O G R A V E 
L a eterna historia. E l caso diario. 
Un grave accidente automovilísti-
co. 
Benigno Salgado, natural de E s -
paña, de 27 años y vecino de Hospi-
tal 9, salió esta mañana a probar una 
máquina nueva. 
E n la calzada de Ayesterán fren-
te a la Ermita de los Catalanes al 
hacer un viraje el chauffeur se des-
compuso el guía y fué la máquina a 
estrellarse contra un poste. 
E l chauffeur resultó herido gra-
vemente. 
Conducido al Hospital de Emergen-
cias por el vigilante 127, fué asisti-
do por el doctor Porto. 
Presenta contusiones y eprimosis 
en el ojo derecho, la fractura del an-
tebrazo derecho y contusiones dise-
minadas por ambas piernas. 
Su estado es grave. 
E L "SARATOGA" L L E G A A L A S 3 
Según aerograma recibido del va-
por "Saratoga" que viene de New 
York con cargia, y pasaje, llegará a la 
Habana a las tres de la tarde de 
hoy. 
SALIO E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Cayo Hueso salió 
esta mañana el Viaoor correo "Oli-
vette" llevando carga y 63 pasaje-
ros. 
De estos anotamos a los señores 
comerciantes Guillermo Rolg, Pedro 
E l lunes y martes de la presente 
semana se verificaron en los salones 
de la Colonia Española, los exámenes 
de música de la Academia "Ignacio 
Cervantes", incorporada al "Conser-
vatorio Orbón" de la capital y que 
fundada por el laborioso maestro Bos-
quets, retirado hoy en España, dirige 
en la actualidad el señor Enrique To-
rres,que en el breve tiempo que lle-
va en esta ciudad, ha sabido y muy 
merecidamente, granjearse las sim-
ptatías de esta culta sociedad que ha 
apreciado desde el primer momento 
sus grandes conocimientos musicales 
de los cuales ha dado prueba en di-
ferentes ocasiones, y al mismo tiempo 
de su corrección social. 
E l resultado de estos exámenes 
públicos, que presidió el director ge-
neral de la acreditada "Institución 
Orbón", ilustre maestro señor Ben-
jamín Oríbón, a quien acompañaban 
en el tribunal calificador, el director 
de la Academia señor Enrique To-
rres, el maestro don Buenaventura 
Yañez y el entusiasta secretario de 
la Academia y querido compañero en 
la prensa, señor Miguel Martínez, a 
quien tanto se aprecia y quiere en 
esta sociedad por sus entusiasmos y 
disposición para todo lo que signi-
fique cultura y progreso de Cárde-
nas. 
E l resultado de las calificaciones 
del competente tribunal fué el si-
guiente: Año preparatorio de piano: 
Sobresalientes Eulalia y Evita Arias, 
Orestes Arce, Jorge Font, Estrella 
González, Blanquita Gómez y E l sa 
Parravicini. Notable: Ofelia Prendes, 
Hortensia Pérez y Hortensia Muñís. 
Primer año; Raquel Solís, Julita. 
S . B E N E J A M . " B A Z A R I N G L E S 
"COMOSPULITA 
MODELO N U E V O ORIGI-
N A L IMPORTADO. 
D E LONA, GAMUZA Y 
P I E L B L A N C A A L K R O -
MO. E N COMBINACION 
D E C O R R E A S D E CHA-
R O L , R U S I A Y CHAM-
P A G N E . 
D E LONA: 
D E P I E L : 
$5.00 M. O. 
$6.50 M. O. 
F L Q R I T 
SAN R A F A E L 
NUM. 25. 
N O T A ; E s t a c a s a n o p u b l i c a c a t á l o g o s n i m a n -
d a z a p a t o s a d o m i c i l i o . 
rs oocuT" 
NACIONAL.—"Atavismo fatal" f 
"Historia de unos tirantes." 
P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: "Titta Ruffo en la 
Habana" y "Regino por la Isla." Ma-
ñana "Napoleón." 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela Etepigúl-Díaz. "Lluvia d« 
chauffeurs," " E l timo de la guitarra" 
y " L a Vieja." 
MARTI.—"San Juan de luz," "Loa 
campesinos" y " L a borrica." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—"Sacrificio de amor,* 
y " E l señor Ruperto está de caza." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " E l vie< 
jo ordenanza" y " E l amo del mun-i 
do." 
L A R A . — " L a s pildoras del amor" y 
" L a revancha de Bown.' ' 
1 • 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-' 
matográficos. 
PRADO.—:"La venganza del domi-
nó negro" y "No es todo oro " 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. " E l truque da 
anuncios," " E l zureo de la vida" y 
" L a vuetla de la marea.* * 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Hijos de L o r e n z a n a 
Según nos comunica su atento Se-
cretario, don Pedro Rón, la Directiva 
electa en las elecciones generales 
que se celebraron el día 14 del actual, 
para renovar la Junta de Gobierno de 
aquella culta Sociedad, por unanimi-
dad, ha resultado la siguiente, com-
puesta de animosos y entusiastas lu-
chadores por el engrandecimiento 
moral y material de la región Loren-
zana: 
Presidente: Pedro Rodríguez. 
Vicepresidente: Manuel Rodríguez. 
Secretario : Pedro Rón. 
Vicesecretario: Ramón Ramos. 
Contador: Jaime Salcerán. 
Vicecontador: Angel Fernández. 
Vocales: Jesús Fernández, José Pí-
ñeiro, Gregorio Ramos, Jesús Regó, 
Juan Antonio López, Manuel Vento-
so, Francisco Pérez, José Ramón 
Chao, José Cuadrado, Hipólito Ro-
dríguez, Rafael González, Jesús Díaz. 
Suplentes: Rosendo Rón, José F a -
nego, José Rodríguez, Rosendo Frei -
ré, Jesús Alvarez, Ricardo Ventoso. 
Con tan valiosos elementos, augu-
ramos a la simpática sociedad que el 
camino del triunfo está espedito pa-
ra ella, y más, cuando se persigue un 
fin tan alto y noble como es la di-
fusión de la enseñanza en el puebla 
en que uno ha nacido. 
¡Adelante! 
Rubes I M e a u x y G o r s e í s 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35. Teléfono A-15 9 7. Habana. 
C. 2613 16—10. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el "Pectoral de Larrazabal," 
veinte y siete años de éxito constante 
es la mejor G A R A N T I A . E s el reme-
dio enérgico, poderoso y científico pa-
ra curar la TOS, cualquiera que sea 
su origen. 
" E l Pectoral de Larrazabal" es él 
medicamento que alivia en seguida y 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes por Larrazabal y Hnos.—Drogue-
Font, Zenaida Alzóla. Sobresaliente: 
Graciela Font, Notable. Segunda año: 
Celestina Mendoza, Margot Sotolon-
go y Emelina Llebrez, sobresaliente. 
Cuarto añe: Pilar Barrenediea, Sobr-
saliente. Quinto año: María Teresa 
Sotoiongo. Sexto año: María Rosa 
Finalé. Séptimo añ©: Isolina © Isabel 
García, Felicia Madruga de LeaJ y 
Evita Solís. Esta última, que realizó 
unos ejercicios brillantísimos, mereció 
del Tribunal la calificación de Sobre-
saliente per unanimidad, y la felici-
tación entusiasta del jurado. Estas 
cuatro obtuvieron el título de profe-
soras de piano. 
A las muchas y sinceras felicitacio-
nes que recibió el nuevo director de 
la Academia que ostenta el nombre 
del gran pianista cuba.no, unimos loa 
nuestros muy entusiastas. 
E S P E C I A L 
Cárdenas,, 17—6—1915. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
ld-2 2t-21 
E s c u e l a s de S a n Luís Gonzaga 
Primera y segunda «wisfiña.tiT .̂ 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dob 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre* 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la MTA* 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y GertmdtU 
Pida un prospecto. Víbora. 
C 2311 N S6t-2T 
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811 I N A U G U R A C I O N S E R A E L D O M I N G O 
Solucionadas todas las diferencias úl t imamente en 
el seno de la Liga de este Campeonato, anoche en los salones del 
Centro Asturiano, se reunieron los señores que componen este orga-
nismo. 
. Asistieron los señores Presidente, Tesorero, y ios delegados de 
los Clubs Ant i l la . Unión Racing y Asociación de Dependientes. 
Abierta la sesión y después de breves palabras del señor Presi-
dente- referentes al úl t imo incidente, se le aceptó la renuncia que 
"con el carácter de irrevocable presentó el señor Herreros-
Por unanimidad fué desagnado p-ara ese cargo el joven señor 
Doreste, que allí presente, la aceptó y tomó posesión del mismo. 
Seguidamente se pro-cedáó a la ratificación de los acuerdos to-
mados en juntas anteriores, como fueron, que los .-juegos del Cam-
peonato fueran 15 en una sola serie, la que empezar ía el 27 de junio-
y te rminar ía en 3 de octubre. 
Que los desafíos empiecen a las 9 de la mañana , en los domin-
gos y días festivos, eligiéndose como campo de juego, los terrenos 
de la quinta " L a Asunc ión" de los padres de Belén, en el Luyanó. 
Que para el día de la maugtiración. se prepare un programa 
extraordinario en que tomen parte los tres clubs. 
Fueron designados para umpires los señores Diviñó y Leivos. 
Los clubs que romperán el fuego, serán ' ' Asociación de Depen-
dientes" y " U n i ó n Racing." , 
Se acordó el siguiente orden de juegos: -
Junio. 27. A. Dpendientes y U . Racing. 
Juldo, 4. Ant i l l a y .A. Dependientes. 
. Julio 11. U . Racing y Ant i l la . 
Julio 18. U . Racing y A. Dependientes. 
Jul io 25. A. Dependientes y Ant i l la . 
Agosto 1. Ant i l l a y U . Racing. 
Agosto 8. A . Dependientes y U . Racing. 
Agosto 15. Aanti l la y A. Dependientes. 
Agosto 22. U . Racing y Ant i l la . 
Agosto 29. U . Raoing y A. Dependientes. 
Septiembre 5. A. Dependientes y Ant i l la . 
Septiembre 12. Ant i l la y U . Raciag. 
Septiembre 19. A. Dependientes y U. Racing. 
Septiembre 26. Ant i l l a y A. Dependientes. 
Octubre 3. U . Racing y Ant i l la . 
Los juegos que no puedan celebrarse en la fecha señalada, bien 
I>or l luvia u otra causa, se celebrarán después de terminada la se-
rie, siempre que fueran necesarios para empatar o triunfar. 
Cosa de que al terminar la serie estuvieran separados dos clubs-
el Campeonato se decidirá entre ellos- en un solo juego, y si fuesen 
tres los clubs empatados la Liga tomará acuerdo sobre lo que deba 
hacrs. 
Para stos desafíos t end rán entrada libre en los terrenos todos 
ios señores socios que pertenezcan a las sociedades inscriptas, exi-
giéndoseles solo el recibo de la euota social de los meses que se ce-
lebren los juegos. 
Además se ha rán invitaciones especiales para las familias y la 
prensa. 
Mañana, miércoles, volverá a reunirse la Liga. 
L u q u e y l o s p l a -
y e r s o r g 
Por un cable de New York, se ase-
gura que el rumor que ha circulado 
en estos días sobre el reléase de L u -
que, ha sido desmentido categórica-
mente por el manager del Toronto. 
La labor de Luque ha dado muy 
buenos resultados a su club, no sien-
do posible, por tanto, pensar en que 
tan excelente player, pueda ser ce-
dido a otro team. 
Se asegura también que en lo ade-
lante ningún player organizado podrá 
jugar en otros teams que no estén 
sujetos a las condiciones de los su-
yos. 
Esta noticia, de gran interés para 
los fanáticos, ha producido honda sen-
sación en los cálculos deportivos y 
los periódicos dedican en sus pla-
nas de Sports, preferencia a dicho 
asunto. 
A r m a n d o M a r s a n s 
; E 1 " A l m e n d a r e s " e n N e w Y o r k ? 
Ya tenemos otro club cubano en 
los Estados Unidos, sin que nosotros 
nos hubiéramos dado cuenta de su sa-
lida de esta ciudad o de a lgún puerto 
de la República. 
Este club que se ha lado en lla-
marse "Almendares" para atraer la 
atenciós de los fanáticos de la pa-
t r ia del baseball, acaba de celebrar 
•un juego de exhibición con los " L i n -
coln Star." 
Como es de suponer esos supuestos 
almendaristas, salieron como el gallo 
de Morón, pues recibieron golpes a 
más y no poder. 
El resultado de este desafío según 
los telegramas de New York, fué el 
siguiente • 
C . H . E . 
i 
Almendares. 000 100 100— 2 5 6 
L . Stars. . 002 101 62x—12 21 0 
Nada menos que "21 hits" dieron 
los negritos del " L . Star." ' 
¿Cómo quedar ían las costillas del 
"pitcher" de los cubiches ? 
Cura NEURALGIAŜ  
D o l o r e s o b CABEZA, 1 
d e O ídos , d e Mue las , * 
REUMATICOS & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P r o f e s i o n e s 
$42 A L D I A P O R NO HACER N A -
D A . . . Armando Marsanü, el mejor 
.player que j a m á s ha salido de Cuba, 
se ve precisado a aceptar contra su 
voluntad $42 diarios por permanecer 
tranquilamente en un cómodo hotel 
de St. Louis. E l player en cuestión 
que como todos sabemos saltó del 
Cincinnati a la Liga Federal, se ha-
lla en la actualidad ganando $6,-500, 
por temporada, o séase $42 diarios. 
Como que los tribunales le han pro-
hibido jugar, hasta quo se decida el 
pleito pendiente entre ambas ligas, 
no tiene más remedio que permane-
cer inactivo aunque muy contra su 
voluntad. 
i u e 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
"IíA BAJLdfiAR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
rug ía en general. Consultas da 1 a 
8, San N i c o l á s . 52. Tel . A-2071. 
30 J. t. 1054 6 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teiGfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 960 [n 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t i co por opos ic ión de 
Facu l tad de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m . 60. T e l é -
fono A-4544. 
D r . G a b r i e l M L L a u d a 
Nariz, garganta y o í d o s . E s p e -
cjalista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l . A-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y tífl. 
Bb de la Casa de Salad "La Benéfi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo ptfocedimisnto en la aplica* 
ción intr a venenosa del nuevo 606 oor 
Beiries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
D r . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r l a s y Sífil is. Clí 
nica para ambos sexos, separada-» 
mente. Consultas de 4 ^ a 6, en. 
Neptnno, 61. Tels. A-S482 y F - Í 3 5 4 
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELEFONO A-2a22 HABANA, 98 
SO j 
Tejidos, sedería y confección de 
sombreros para señora y niña. 
P A Ñ U E L O S , P A Ñ U E L O S , Pañue-
los bordados para señora y n iña a 
60 eentaros docena, id . para hom-
bre. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
TEL. A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
A s m á t i c o , G o z a n d o 
G o z a e l a s m á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x t y n o s e a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
g n a . 
a s m a 
l e a b a n d o n e . 
E l a s m á t i c o , 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósi to : "EL CRISOL, Neptuno, 9 1 " -
a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
q u e l e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
E l " C a t ó l i c o -
r r o t a d o 
El domingo p o T h ! 
Cfiba, según estaba a J ^ s . 
lebró el match entro ,aUncH 
v-nas "Cn-eulo ( J a t ó ¿ > 
Palomar." ""̂  
Con-espondiéndole in . . . 
Fara má5 dctaHes ^ 
CIRCULO c ^ , 
Quintero, I f , .. ^ 
I . Andía, cf. . 
H . Dubrocá, 2b, p. 
T. Ledón, ss y . 
A. Oms, 3b. . 
M . Botín, I b . . * 
Custofol, i b . . 
F. Andía, rf, c, ss* 
J. Rebozo, p y 2b. 













1 J f ^ 6 ías a 
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0 - rida < 
A 1 o afa 
!16 ?a 1 
0 1 mande 
— - jrf eccií Total * 18 2 -
A R E N A PALoIaV5 I S 
C i n e D e p o r -
t i v o 
(Por MERCURIO.) 
Pronto tendremos entre nosotros 
al mejor juez baseboiérico cubano, ya 
restablecido, de la úlcera del estóma-
go que estando aquí contrayera. 
Es mucha la alegr ía que estas lí-
neas t r a smi t i r án al medio millón de 
fanáticos que le admiran y le vene-
ran, cómo v¿n. umpire todo justicia, 
todo corrección y tacto, para ei des-
empeño de tan delicado puesto; una 
palabra de Esutaquio Gutiérrez, es 
una autoridad indiscut ible . . . todos 
así la aceptan, sin discusión alguna... 
WATERLOO 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
G:U del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario da la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar ta l fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de, aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gi i del Real, da garan-
t ía de un trabajo concienzudo, aere-
no y amenísimo. 
El éxito m á s grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el l ibro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wüson , en la 
l ibrería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la l ibrer ía de Sala, 
Prado número 113; en la l ibrería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí ; en "La Pluma de Oro", Prado 
número 93; en la l ibrería "Roma \ 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado 
Reina 41; en "Las Modas dé París") 
de José Albela, Belascoaín 32; en 
Ayuntamiento número 15, en Matan-
zas; en San Fernando número 129, en 
Cienfuegos, y caso todos los agentes 
del DIARIO en el interior de la Re-
pública. 
sin encontrar una falta que llame la 
atención de los miles de fanáticos 
que contemplan su admirable labor, 
así es que en el nombre de sus sim-
patizadores y en el mío en particu-
lar; propongo: Que todos los juga-
dores de baseball tanto de amateurs, 
como infantiles y manigiieros, debe-
rían organizarse e i r a esperar al 
muelle al simpático Eustaquio Gutié-
rrez, pava saludarlo como él se lo 
merece y que esto le sirva de estí-
mulo, como un agradecimiento de los 
fanáticos criollos a sus buenas cuali-
dades de umpire v e r d á . . . ¡Que p i -
va Eustaquio Gutiérrez! Vivaaaaa 
Una manifestación de todos los pe-
loteros uniformados, ser ía una de-
mostración de cariño al veterano um-
pire. • 
Es necesario que ei Sport adelante 
E. Gutiérrez es un buen representante 
E l "Long Branch" sigue su cadena 
de triunfos en la patria de "Unele 
Sam" o de Wilson. 
Ei club "Bridgeport" que pertene-
ció a la liga de Conneticut, sufrió el 
domingo pasado, su desaguisado, 
pues cuando ya creían que tenían al 
Mulo (Padrón) sujeto a un poste . . . 
vino Acostica a ocupar su puesto en 
el box, siendo acometidos de "calam-
bres inalámbricos" los mascadores de 
andullo con el bate en la mano . . . 
Los cubiches desenvainaron sus ma-
chetes y dieron una carga de tres 
hits, que dejaron "bizcos" a los con-
trarios que vieron por sus porpios 
ojos, como se iba Mar ía Belén, sin 
decirles n i "pescao f r i t o , " todos los 
cubiches que presenciaron el juego 
Se lanzaron al terreno al concluirse 
el d e s a f í o . . . gritando: 
¡Pá que suden! ¡Cubanitos ná má 
viejo! ^ 
J. I l la , as. . . . 
G. Valdés, 3b. . . 
J. Santos, c. . , 
E. Manca, rf. . . 
L. Hernández, l f . 
Mart í , 2b. . . . 
F. Segovia, p . . . 
R . Pares, rf. . . 
J. R . aCrballo, I b . 
Total 
— — — ̂  'tisfacx 
3 0 o i "placer 
t) o itranq; 
! , guiñé: 
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Anotación por entra<1 V tes L 
Circulo Católico. . . 9o0 „, Idoe « 
Arena Palomar. . -lo, "Helios 
SUMARIO ^ t ó * 1 1 
Two base hits: I . Andía T? n . SJ 
Stolen bases: Oms, Botín A r ^ w 
Pares, Segovia, Quintero ' ^ T to 
Struck: por Segovia 3; fe ha 
Bases por bolas: por 
L 
—itK. atien 
por Rebozo 1; por Dubrocá ""W 1 
Dead bal l : por Rebozo 2. ' ' cajad Passed balls: Por Menéndez i, 
Ledón 1. 
U m p ú e : O. García. 
Tiempo; 1 hora, 20 minutos 
Scoler: J. F. Andía. 
NOTA.—Suspendido 
inning por lluvia. 
en el 
N o t a s A n d a l u a E l 
J U N I O 
Padrón puso en peligro el desafío, 
y entró Acosta y dijo: No fío. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a » 
d u r a s . C o n s u l t a s ; d e 11 a 1 
¡y d e 4 a 6 . 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS P O B R E » 





Cádiz, 1. " 
El gobernador civil, atento s imeda 
agitación obrera de la campiña, duda 
vo noticias del reparto de una i las, a 
clama entre los mídeos de trais esper; 
dores de Villamartin. Los Arcosfno po 
rez. Las Cabezas. Lebrija y buena 
llano, excitando a entorpecer lás ese n 
bores de la cosecha. cuand 
' Esta excitación es sumamente Apañar 
ve en las presentes circunstaE;la de; 
por estar vendida la mayor partíMue er 
las cosechas próximas. pleno 
El gobernador ha prohibiá) ii 'sfn: 
asamblea magna convocada a • 
Centro Obrero, por estimarla pí-aT 
sora de la huelga general, y kt 
ciado , a los alcaldes de está proi 
cia y de Sevilla notíficándóleS'Si; Con 
solución y rogándoles que-iniliii tontra 
cerca de los principales labrad) tsas < 
para, que atiendan en lo posiblefvios, 
los trabajadores, estando toáo: ciendc 
texto de disturbios. .jf111^ 
—Ha causado gran satisfacerla di( 
noticia de que la Direcciórf'de Oííhfy 1 
públicas ha autorizado éLtM*cjfTa 
miento de los depósitos ^ " ^ ^ o S Í 
Estos se inaugura rán con ' ^ f ^ j , ^ 
cargamento de habas, cebada, 
y café, llegado 
signado a Abarzuza 
eracm, 
•—• ma d 
F l o r - O u i n a - f l o i 
El m e j o r ape r i t ivo de 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
E l precio es de $1 plata. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U I I S T A 
G a r g a n t a Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San K i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
11060 30 j . 
A B O G A D O S 
&. J . DE ARAZ0ZA 
ABOGADO 
l U U i t A i D á m e r a 6 7 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado, 30. D e 2 a 5. Te l . A-7 34 7 j 
DOCTOS LUÍS ¡GNACIO NOVO 
A B O G A D O . 
Eufets: Girta. 48. lalífanoA-saH 
3 . 
\ m B E W 0 1 F E 
^ U H I C f t L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p i i , 1 8 . • H a b a o s 
1 
snefío comen xa íia a posar oobri ^ 0 ^ ha recogido «n el lecho, pero a poco, eoando el 
la tos, el sactídiraiento do una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No 
bastíante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cans»" 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asm*. B1"8** ^ 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
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D 1 A K 1 U D E L A , M A Í ü l S H A 
a t i a Tí A . M A R T E S 22 D E JtOSTIO D E 1915. 
E L Artistas españolas Anuncios en perió-dicos y roviataa. Di tunjos 7 grabados 
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P A G I W A S I E T E . 
CONSEJOS UTILES, 
} a r a h o m b r e s y m u j e -
I r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
I El hombre trabajador, el empleado, 
f oue en el campo dedica sus ener-
fcas al cultivo de la tierra, el que en 
K u d a d , hacha en la actividad de la 
Ida comercial, todo el que de sua 
merzías hace medio de vida^ luchan-, 
ETaianoso en busca de su bienestar, 
fe la tranquilidad, pierde su norte, se 
ílPÍa de la consecución de su f in 
mando le ataca la neurastenia. Esta 
ffección que no todos adivinan que 
fadeUn, se manifiesta por la brue-
Inedad en los cambios de carácter , se 
r\ .«tá aleare y se pone triste, de la sa-
Wacc ión sáltase al desencanto, del 
Vlacer al dolor y siempre se es tá i n -
Eranquüo, temiéndose desventuras.j 
tnfnéndose sospechas, dudando de la 
p is tad , del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 1 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, eea soltera, sea casa* 
¿a. viuda, joven o vieja, que en to-
0 'tías las edades, y en todos los esta-i 
'S: «os el histerismo existe, y en todo» 
0(kSilos se manifiesta de la misma tris-, 
^ í í s ima manera, ha rá la desventura de 
los suyos, con sus impertiaencias hi-, 
•Pajas de las alucinaciones qtíe la sin-
ilítralar afección en ella pone. Temefré 
fie todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cua.ndo se le 
^ atiende, sentirá > risa brotar después 
f W Uanto, de éste p a s a r á a la «ar-, 
' calada y siempre en todos los mo-
Imentos, creyéndose víct ima de perse-
«ucionea, cómo asustada, man tendrá 
bus nervios en tensión, mortificando 
¡a los que le rodean impotentes para, 
¡quitarle aquel estado de ánimo quo 
¡arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposó que cela a la compañe-
jVa, que vive intranquilo soñando des-
Iventuras conyugales, que no cree en 
hu dicha que palpa, que se siente 
imortiñeado por fas risas y los g r i -
ílos de sus hijos, que preveo enrer-i 
' 2 ¡medades, desencantos y ruina, quo 
iña, duda de los amigos, que advierte bur-
la ¡las, adivina zozobras, tristezas y des-
trallesperación, es un neurasténico, que 
•cosmo podrá gozar de la vida intensa y 
Mmena que antes tenía, si no ata^a 
blese mal que le hace un desgraciado, 
acuando la felicidad parece ser su com-
ité ^pañera cierta. La neurastenia causa 
ítala desgracia de millares de hombrea 
lajiAjue en el mundo sin ella vivirían en 
iKleno goce y en plena satisfacción, 
)i¿ {disfrutándola enteramente. 
11 
S o l u c i ó n 
si Contra la neurastenia del hombre, 
nfl̂  íontra la histeria de la mujer, contra 
iradj esas complejas afecciones de los n^r-
iblj íios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qp.e 
Eidquilan robustos cuerpos, deshacfcn 
jciíJla dicha y desvanecen la felicidad, 
e 0|hay la medicina heróica, la eficaz, la 
jnjjlcierta y verdadera panacea, que es el 
,0J8líxir antinervioso del doctor Veme-
m Jzobre, que quita la sobrexcitación de 
aJlos tiervios, los nivela, regala y tran-
r quiliza, haciendo que sonría la satis-
j-Jfacción y la alegría en todas partea 
donde la desventura ha tocado en fom 
— ma de neurastenia o de histerismo. 
Con dolorosa sorpresa me entero 
por el úl t imo número de la excelente 
revista "Música" que edita en esta 
ciudad Lino E. Cosculluela del falle-
cimiento ocurrido en Madrid de la 
genti l ís ima y gran pianista María 
Cuellar que más tarde había de po-
pularizar su pseudónimo de María 
Cervantes. En Alemania, Austria-
Hungr ía , Inglaterra y Estados Uni -
dos, realizó br i l lant ís imas excursio-
nes de arte-músico-español. E l glorio-
so Albeniz, Granados, Turina y m i 
querido amigo Rogelio del Vi l la r , tu-
vieron en María una intérprete de 
los críticos m á s autorizados, siendo 
digno de mencionar el enorme éxito 
obtenido en la Berliner Toukunstler-
Vesein, la más importante sociedad 
Musical de Berlín, donde el nombre 
de ios maestros españoles se elevó 
a la altura que merecen, obteniendo 
d© aquel público exigente y culto, las 
más clamorosas ovaciones. 
Conocí a María Cuellar en la épo-
ca de terminar mis estudios en el 
Conservatorio y de mis primeros 
conciertos en el Ateneo de Madrid, 
de las sesiones inolvidables en el es-
tudio de mi querido e ilustre amigo 
doctor Alejandro Saint-Aubin, las ve-
ladas del Círculo de Bellas Artes, re-
cuerdos no extinguidos de aquel am-
biente pur ís imo de verdadero arte 
del cual algo he de decir por tratarse 
de excelsos artistas. 
En la direción musical d6 María 
fué factor muy importante su padri-
no doctor Ventura Navas, dueño de la 
conocida Casa Navas, representante 
en España de los famosos pianos 
Steinway y Ronisch, persona de gran 
cultura musical y que sent ía un ca-
riíio sin l ímites por su ahijada, que 
lo hacían dedicarse casi exclusiva-
mente a su educación artíst ica, en 
la que también intervino y justo es 
decirlo su socio y hoy día sucesor, 
el notable pianista y profesor Eduar-
do de Santa María, unido a todos es-
tos elementos el continuo desfile, pues 
aquella casa—hoy en día es uno de 
los mejores salones de conciertos de 
Madrid—de los más notables artis-
tas que pasaban o residían en la cor-
te de España , era ambiente propicio 
para el desarrollo de las excepcio-
nales cualidades de MaXía. Entre es-
tos artistas hubo uno que influyó 
poderosamente en destacar definiti-
vamente su personalidad, el porten-
toso y malogrado Joaquín Malats, 
quien durante sus largos estudios en 
la capital de España se consagraba 
con gran entusiasmo a encauzarla en 
la interpretación de las obras de los 
grandes maestros del piano, llegando 
a dedicarle algunas de sus inspira-
das composiciones. 
En mi colección de programas de 
grandes pianistas, tengo el que fué 
causa del primer éxito de resonancia 
de la que había más tarde de honrar 
el arte musical español. Se celebró 
en el Teatro Español el año de 1902. 
Figuraba entre otras composiciones 
el Concierto Oriental en la menor 
(op. 103) de Saint-Saens, que le va-
lió una ovación entusiás t ica del nu-
meroso público congregado en la sa-
la del clásico Coliseo de la que tam-
bién part icipó el maestro Julio Fran-
cés, el gran violinista hispano que 
dirigió la orquesta compuesta de pro-
fesores de la "Sociedad de Concier-
tos." 
Hay un detalle conmovedor en la 
muerte de la maravillosa pianista. 
Comprendiendo que su vida se extin-
guía, ordenó que de su fallecimiento 
no se diese noticia y de que su sepelio 
se verificase sin pompa alguna. 
Descanse en paz la malograda ar-
tista cuyo recuerdo vivirá siempre 
en los que tuvimos el orgullo de ser 
sus amigos y admiradores. 
Benjamín ORBON. 
T I N I R A FRANCESA VEflETAl 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a t s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a C A G E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
BSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Greenwicr: 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar 761.48; Habana, 761.70; Ma 
tainzas, 761.88; Santiago de las Ve-
gas, 760.62; Isabela, 761.24; Santa 
Clara, 761.88; Camagüey, 761.26; San 
tiago, 761.29. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 2o'6; máxima, 
30'8; mínima, 28'4. 
Habana, del momento, 26'2; máxi-
ma, 29'4; mínima, 25'0. 
Santiago de las Vegas, del mo-
mento, 25'5; máxima, 30'1; mínima, 
20'4. 
Matanzas, del momento, 26'0; má-
xima, 30'6; mínima, 22'8. 
Isabela, del momento, 26'0; máxi-
ma, 33'5; mínima, 22'5. 
Santa Clara, del momento, 25'6; 
máxima, 30'0; mínima, 23'5. 
Camagüey, del momento, 26'7; má-
xima, 29'9; mínima, 22'5. 
Santiago, del momento, 27'4; má-
xima, 31'0; mínima, 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . f lo jo; Habana, SE. id. ; 
Santiago de las Vegas, SE. id . ; Ma-
tanzas, ciailma; Isabela, SE. flojo; 
Santa Clara, NE. id . Camagüey, SSE. 
i d ; Santiago, NE. id. 
l i luvia en mi l ímet ros : Pinar, 49.0; 
Habana, 31.8; Santiago de las Ve-
gas, 10.7; Matanzas, 28.0; Isabela, 
lloviznas; Santa Clara, 2.5; Cama-
güey, 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Samtiago de lag Vegas, parte cubier-
to; Matanzas e Isabela, cub'erto; 
Camagüey y Santiago, despejado. 
Ayer Movió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto en Martinas, 
Cortes, Remates, La Fe; en toda la de 
la Halbana, excepto en Güines y Me-
lena ded Sur; y en Esperanza, Ran-
ohuelo, San Juan de los Yeras, Ma-
nicaragua. Real Campiña, Cruces, Pía 
cetas, Zulueta, Salamanca, Camajua-
ní, Remedios, Vueltas, Santo Do-
mingo, Encrucijada, Trinidad, Ci-
fuentes. Quemados de Güines, Sagua, 
Florida, San Jerónimo, Morón, Maja-
grua, Júca ro , Minas, Contramaestre, 
Siba,nicú, Cascorro, Cauto, Francisco, 
Oamagüey, San Agust ín , Delicias, 
Puerto Padre, Holguín, Sagua de Tá-




R e p o s i c i ó n d e 
u n V e t e r i n a r i o 
Por orden de la Comisión del Servi-
cio Civi l ha sido repuesto en el cargo 
de Veterinario Municipal el señor 
Florentino Rol lán Villegas. 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del señor Francisco Urge-
llés que desempeñaba la plaza ante-
r ior y que pasa a acupar la de reco-
nocedor del pescado en el Mercado de 
Tacón. 
Se declaran extinguidos los .servi-
cios del señor Arís t ides Poveda quo 
desempeñaba la anterior plaza. 
Los españoles 
de América 
P L A N T E A M I E N T O DE U N DEBA-
T E E N E L ATENEO DE M A D R I D 
Nos cabe el honor, la satisfacción 
inmensa de haber sido los iniciado-
res para que en el Ateneo de Madrid 
se hable de los españoles de América-
Comprendimos que ei Centro de ma-
yor cultura de España abrigaba la 
idea de relacionarse con los centros 
españoles de allende el Atlántico y 
que en ese mismo centro se admiraba 
y aplaudía con amor de hermanos la 
patr iót ica y desinteresada labor de 
esos Centros españoles. Solo era pre-
ciso que alguien diese la voz y plan-
tease el debate. Nuestra compenetra-
ción de cariño, nuestra admiración por 
todo lo que a esos Centros españoles 
tiene referencia y nuestro apellido; 
nos impulsó a poner la primera pie-
dra de esa obra y aún dentro de 
nuestra modestia leímos un trabajo 
en la Cátedra del Ateneo recibido con 
O y e u n C o n s e j o , 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
i y i t f ' f e i S ' V l VÍ%á%WP&£k qne ^ m a l se<ai ant:^^uo5 110 i m p o r t a que 3o hayas t r a t ado con med i -
l ^ B % J I i I s | g * J % p r S i 4 S cacáonea malas ; no i m p o r t a que e l m i c r o b i o de l a enfermedad, el te-
r r i b l e gonococo, se euente por m i l l a r e s en las colonias que f o r m a pa ra defenderse de sus enemi-
gos; nada i m p o r t a : e l Syxgosol d e s t r u i r á las v iv iendas de esos mic rob ios , los m a t a r á a todos y te 
l i b r a r á de unja de las afecciones m á s graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l i , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
efusivo aplauso no por el mérito, que 
ciertamente n0 tiene, sino por el asun-
to que como antes indicamos se de-
seaba tratar en aquella cultísima cá-
tedra. (1) E l autor de ése trabajo re-
coge ic0 aplausos recibidos con todo 
cariño y con ellos hace su ofrenda a 
todos y cada uno de los españoles de 
ambas Américas . 
Hace algunos años se dijo por p r i -
mera vez en el Ateneo que "España 
no se comprendía sin Amér ica" en-
tendiéndose por España a la Nación 
constituida a partir del siglo X V I . 
Mas tarde se dijo que "la América 
española independiente era un ele-
mento de la actual vida española ." 
Estas frases, aun pronunciadas por 
persona de autoridad y competencia 
produjeron bastante extrañeza. Y la 
cosa tiene su explicación porque en-
tonces es tábamos bajo la presión del 
Tratado de Par í s de 1898 y también 
se iniciaba ia campaña de nuestros 
destinos en Africa. 
Pero ahora, han canibiado bastante 
las cosas, las ideas y las tendencias. 
Ahora, afortunadamente, ya no son 
pocos los que se inclinan a pensar o 
piensan en el sentido de que todavía 
España tiene que hacer bastante al 
otro lado del Atlántico, y que para 
esta obra hay que contar como re-
curso de primera fúerza con la dispo-
sición propicia de los hispano-ameri-
canos y ei valor considerable de los 
españoles que viven en el Nuevo 
Mundo, desde la región mejicana a 
ias extremidades de la Plata. 
Más tan cierto como lo que ante-
cede es que estamos muy distantes 
del conocimiento verdadero y amplio 
de los dos grandes recursos de in-
fluencia exterior a que acabo de re-
ferirme. E l tema, desgraciadamente 
aquí se ha tratado «poco. Quizás se 
haya hablado con alguna exageración 
de exigencias de raza y fuerza de la 
sangre para dejar completamente a 
un lado el contenido de los recursos 
antes mencionados. Y hay que entrar 
firmemente en este terreno, porque 
ya a la hora de pensar en una polí-
tica positiva americanista y en las 
formas de la fuerza y el , valor espa-
ñoles de la América Latina. 
Y esa fuerza y ese valor consiste 
en la organización que. ios españoles 
tienen en Amér ica que seguramente 
no exist i rá otra no ya que la supere 
sino solamente que la iguale. 
Rafael Ma. de Labra y Mart ínez. 
Madrid, Mayo 1915. 
(1 Anteriormente la Directiva del 
Ateneo de Madrid, ampliando el ar-
ticulo 6 de sus Estatutos, ha estable-
cido la mutua correspondencia con 
las Sociedades "Casino Español" de 
la Habana, Ateneo de Puerto Rico y 
Ateneo Hispano-Americano de Mon-
tevideo y trata de hacer lo propio con 
otras sociedades españolas. Además 
en Su Cátedra se han dado en este 
curso varias conferencias sobre los 
Hombres, las instituciones y las co-
sas de América . 
(como nota.) 
D E C A S A 
E l s á b a d o 19, con toda so lemnidad , 
se oelefbraron en este b a r r i o en l a 
Igiesia P a r r o q u i a l las honras f ú n e -
bres por la s e ñ o r i t a B e r t i l a Ailvarez, 
í a l l e c i d a rec ientemente . 
I ^ l iglesia estaba i n v a d i d a p o r las 
numerosas amistades que t e n í a la ex-
t i n t a . 
E n el v a p o r "Re ina M a r í a Cr i s t ina 
que sa l i ó el ú ía 20 con r u m b o a Eu-
ropa, e m b a r c ó la s e ñ o r a M a r í a Diez 
de Uzur ru im v i u d a de Gomiz , a c o m -
p a ñ a d a de su h i j o P a b l i t o ; t a m b i é n 
t o m ó pasaje el R- P. J e s ú s F lores . 
U n fel iz v ia je y p r o n t o regreso lee 
deseo. 
E n c u é n t r a s e me jo rado del do lo r que 
lo t e n í a pos t rado en el lecho, e l apre-
clable cabaJllero doctor L u i s de l Junco. 
U n p r o n t o res tab lec imien to le de-
seo. 
T a m b i é n t o m a r o n pasaje en el 
"Cr i s t ina" , el s e ñ o r J u a n L ó p e z , an-
t i g u o comerciante d é este ba r r i o , por 
mot ivos de salud y m i apre-ciable 
amigo E m i l i o ( a ) "Pandho V i i l l a " , 
s i m p á t i c o dependiente que f u é d u r a n -
te m u c h o t i e m p o de l a v i d r i e r a del 
c a f é " L a M a r i n a . ' 
Fe l i z v ia je y a E m i l i o que no t o m e 
m u c h a s idra . 
Jun io 21. 
L O R E N Z O O ^ - R R E R A . 
B o u q u e t d e N o f t a , 
C e s t o s , R a m o s , C c K 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c j 
R o s a l e s , P l a n t a s d f l 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a * 
e tc . e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1914-191S. 
A r m a n d y H n o « 
'OFICINAS Y JARDIN: fiENERAL LEI 
Y SAN JULIO. 
mEFONfl B-OÍ J í 0 2 8 - « m S l f l . 
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F O L L E T I N 4 2 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venía, a cuarenta centavos, en 
> a s Modas de Par í s . " librería del 
mT José Albela. Belascoaíru 32-B). 
J ^ ? r de ia República esa partida ? 
iHq, ]p suPléramos eso, dispondría-
ficult ^ la clave del enigma Y sin di-
Quisa contrar res tar íamos las pes-
toHat5 qUe van a tener l u g a r . . . De 
s e ^ aS"e:rtes' ía situación no es de-
por • ' ni mucho menos. Empiezan 
Bu Jf?°rar si existe ia hija de mi tío. 
camK sin indic ios . . . sin base. En 
car ' noSotros sabemos dónde bus-
K ""' en eso estriba nuestra venta-
--Es vardad—dijo la baronesa; — 
now adjunta al testamento dice 
Hiili n,oveya fué confiada a una fa-
Ra, • e labradores de Nanteuil-le-
^audoin. 
Vanni1311 es Precisamente hijo de esos 
sida " • Por él sabré lo ^ ha 
prec¡ Genoveva... Si existe aún. es 
rastrS0 qUe desaparezca y se borre su 
de sie™Pre- - • Yo me encar-
Hüjj • cu*- - . En una palabra, no re-
d i ^ al éxito, madre mía; estoy 
la v i , Para'la lucha y cuento con 
victoria Tranauilo ya »or lo aue 
que 
a mi primo Raúl se refiere, voy a ocu-
parme de Genoveva-
Pronunció Felipe estas, últimab pa-
labras con acento tan f^roz, que la 
baronesa se estremeció. 
—Hace un momento has hablado de 
la desaparición de Genoveva— dijo 
con acento de inquietud. 
—Indudablemente. 
—Espero que no pensa rás en. . . 
La señora de Garennes se interrum 
pió. 
—En "suprimirla"— terminó Feli-
pe riendo y recalcando la palabra 
"suprimirla."— No tengas cuidado, 
madre m í a . . . no pienso en ello de 
n ingún modo. . . 
Y añadió en voz baja: 
— A lo menos por ahora. . . En p r i -
mer lugar, quiero hablarle. . . luego, 
después, ya veré lo que debo hacer. 
—Ten cuidado— m u r m u r ó la se-
ñora de Garennes. 
— ¿ D e qué? 
—Juegas una partida terrible. 
—Yo no la a b a n d o n a r é . . . Tengo 
todos los triunfos en la mano. . . he 
empezado y l legaré hasta el fin. 
Detúvose el coche, interrumpiendo 
la conversación. Habían llegado a la 
estación del Norte. Descendió Felipe, 
ayudó a su madre a hacer lo propio, 
y p regun tó a un empleado la hora de 
salida del primer tren. Tenían que 
esperar quince minutos antes de la 
salida de éste. En el coche ocupado 
por Raúl, el procurador de la Repúbli-
ca y el jefe de seguridad no se había 
cambiado una palabra. E l primero se 
había puesto sombrío bajo el peso de 
la acusación vaga, aunque terrible, 
1 aue »obr« él pesaba. Por más aue no 
tenía nada que reprocharse, n i en ac-
tos, ni siquiera en pensamiento; por 
m á s que no comprendía en qué había 
podido parecer sospechosa su conduc-
ta, sentía una profunda emoción mez-
clada de espanto. No se tranquilizaba, 
aunque se repet ía interiormente sin 
cesar: 
—La autopsia p roba rá que son ca-
lumniosos los rumores que corren 
acerca de la muerte de m i tío. 
Esto no obstante, retumbaba en su 
cerebro esa campanada siniestra, de 
que habla Balzac, que parece anun-
ciar una desgracia próxima e inevi-
table. Su actitud y la expresión de 
su fisonomía, estudiadas por los ma-
gistrados, confirmaban en el espíri-
tu de éstos la casi seguridad de cul-
pabilidad que hicieron nacer en los 
mismos rumores y denuncias calum-
niosas. De cuando en cuando cambia-
ban una mirada que quería decir cla-
ramente: 
—No hay m á s que mirarle para 
comprender que es culpable, 
A l legar a la estación se reunieron 
con la baronesa y su hijo. 
E l procurador de la República ob' 
tuvo dei jefe de la estación permiso 
para entrar, desde luego, en un de-
partamento del tren en compañía de 
las personas que le acompañaban. 
A l cabo de algunos minutos anun-
ció un silbido la salida de dicho tren. 
Durante el viaje no se t r a tó dei ob-
jeto del mismo, al que no aludió si-
quiera el procurador de la República, 
pues desde el comienzo entabló con 
Felipe de Garennes una animada con-
versación sobre Infinidad de cosas 
mundanas, ar t ís t icas v literaxiaa. 
SEGUNDA PARTE 
I 
Pa rece rá tan fuera de lo regular a 
nuestros lectores, sobre todo a los 
conocedores de los usos y costum-
bres judiciales, que el procurador de 
la República del departamento del 
Sena se trasladase al del Oise para 
llevar a cabo investigaciones judicia-
les, que nos consideramos obligados 
a darles una explicación. 
Aquella misma mañana , el procu-
rador de la República había enviado 
a su actuario a Beauvais, primero pa-
ra comprobar la autenticidad de la 
partida que le remitiera el doctor 
Gilberto y además para rogar al pro-
curador de la República de Beauvaia 
que esperase a su colega de Pa r í s 
en la estación de Compiégne, a la 
llegada de éste último. Como conse-
cuencia del ruego, en la estación en-
contraron al procurador de la Repú-
blica de Beauvais, quien tras breve 
conferencia en voz baja con el de Pa-
rís, procedió a interrogar a Raúl de 
ChaUins. 
— ¿ T i e n e usted las llaves del pan-
teón de la familia de Vadans, caba-
llero? 
—No, señor— contestó Raúl . 
—¿Dónde se hallan? 
—Es tán confiadas al cuidado del 
portero del chalet . . . I ré a buscar-
las. . . 
—Puede usted excusarse la moles-
t i a . . . I r á un agente a buscarlas, o 
h a r á que las traiga el portero. 
Indicaron a uno de los agentes que 
habían ido de Beauvais el camino que 
debía seguir y aquél se dirigió con 
pasp rápido a la quinta del difunto 
conde de Vadans. 
—Vamos al cementerio—- dijo el 
procurador de la República, dando el 
brazo a la señora de Garennes. 
Y se dirigió todo el grupo hacia 
la mansión de la muerte. 
Raúl iba ai lado de Felipe. 
Seguíales el jefe de seguridad acom 
pañado dei procurador de la Repú-
blica de Beauvais. 
—Señora baronesa, es tá usted tem-
blando— dijo el procurador de Par ís , 
que sentía temblar el brazo de la se-
ñora de Garennes debajo del suyo. 
— ¿ E s posible que conserve el do-
minio sobre mí misma pasando lo que 
pasa?— contestó la sagaz dama.— 
Quiero creer en la inocencia de mi so-
brino; pero si los rumores que nos 
traep a Compiégne tuvieran confirma-
c i ó n . . . ¡Qué escándalo tan enorme! 
¡Sobre Raúl de Challins pesar ía una 
responsabilidad horrible! 
—Muy grande, en efecto, sí, seño-
ra. 
—¡Y qué vergüenza para toda la 
familia! 
—Exagera usted, señora . . . Los de-
litos son personales... No puede sal-
picar a ustedes la ve rgüenza de un 
crimen cometido por su sobrino. 
Después de haber recorrido Raúl 
las tres cuartas partes del camino, 
sombrío y silencioso, levantó brusca-
mente la cabeza y dijo; 
—Felipe, 
— ¿ Q u é quieres, primo? 
—¿Cpmprendes algo de lo que ocu-
rre ? ¿De dónde viene la inexplica-
ble y misteriosa acusación que pesa 
sobre mí? 
—De algún anónimo o despreciable 
delación, sin duda —contestó Fel i-
pa. — ¿ P e r o qué importa? Para t í no 
puede tener consecuencias desagrada-
bles . . . Procura, pues, desechar las 
preocupaciones que refleja tu rostro 
dando a entender lo que no hay, es de-
cir; que tienes miedo. 
—¡Lo tengo!— m u r m u r ó el joven. 
—¡Lo tengo! 
—¡Qué tonter ía ! ¿Qué temes? 
—Esos representantes de la just i-
cia me asustan a pesar mío. 
—Querido primo— prosiguió Feli-
pe levantando la voz de modo que 
pudieran oirle los magistrados que 
iban de t rás de él.—La justicia no 
asusta a los que tienen tranquila la 
conciencia. Es tá , pues, tranquilo como 
yo. 
Raúl volvió a bajar la cabeza, y 
guardó de nuevo silencio. 
Hubiera querido poseer aquella 
tranquilidad que le aconsejaba) tan 
"amigablemente" su primo, pero no 
podía. 
Llegaron ai cementerio. Dentro es-
peraban un furgón de pompas fúne-
bres y varios empleados de las mis-
mas. Todo se había preparado de an-
temano. El furgón era el que debía 
Uevar a P a r í s el fére t ro del conde 
Maximiliano de Vadans. Volvió el 
agente- que fué a buscar la llave del 
panteón. 
La comitivE se dirigió al lugar en 
que se elevaba un panteón de vastas 
proporciones y sencilla arquitectura, 
sobre cuaya puerta de entrada se veía 
una corona condal y la inscripción 
siguiente: 
" F A M I L I A DE V A D A N S " 
—Aquí es, señores— dijo el guar-» 
da del cementerio. 
E l jefe de Seguridad abrió l a puer-
ta de bronce, y dió orden de separas 
la lápida a dos obreros llevados da 
propósi to . Estos pusieron manos; a 
la obra en medio de un silencio lúgu-
bre, sólo interumpído por el ruido 
sordo de sus herramientas. Raúl es-
taba inmóvil y más pálido que la 
muerte. Un ligero temblor nervioso 
agitaba sus manos. 
No le perdían un momento de vis-
ta los magistrados, que estudiaban 
sus menores movimientos con insis-
tente atención. Sus miradas penetran 
tes trastornaban al joven, 
Diez minutos próximamente tarda-
ron en separar la lápida, procediendo 
entonces a sacar el a taúd, que en tiem 
po relativamente corto quedó fuera 
del panteón. 
— M i querido colega— dijo el pro-
curador de Beauvais al de Par ís ,— 
procede el_ examen inmediato del fé-
retro, a f i n de incoar las primeras 
diligencias. 
—Esa es m i opinión —remiso el 
magistrado parisiense. 
Acercóse ai féretro uno de los obre-
ros provisto de un destornillador. 
El actuario se sentó sobre 4 már -
mol de una tumba, colocó en s^s rodi-
llas una cartera encima de la cual se 
veía un pliego de papel sellado y se 
preparó a escribir la diligencia de 
la lúgubre certímonia. 
Felipe, demostrando altas dotes á% 
comentante, había adoptado desde el 
comienzo una fisonomía adecuad- a 
las circaustauuia^. 
J u n i o 2 2 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i ó : 2 
¿ P o r q u é t o d o e ! m u n d o e n c a r g a s i e m -
p r e e n e s t a c a s a s u s D u l c e s , C r o c a n t e s , 
C a k e s , e t c . , p a r a R e g a l o s y F i e s t a s ? 
P A R A 
A N J U A N 
" L a H a b a n e r ^ 
O b i s p o , 8 9 . T e l é f o n o A - 4 8 2 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
PROVEEDORA DE S. M. DON ALFONSO 
D I G E S T I V A S Y U R I N / 
M I G U E l 
>K OTILIOAD PCBl,lCA DESDB Í894. LA MAS FINA DE MESA. 
DEOLARAOIONES DEL SEÑOR 
DATO. 
Madrid, 22. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
hablando del viaje del señor Blasco 
Iháñez a Barcelona, dijo que merecían 
elogios las autoridades de aqueUa ca-
pi ta l catalana por las precauciones 
que tomaron para evitar alteracio-
nes del orden público. 
Como alguien le preg mtar i -l no 
ser ían excesivas dichas precauciones, 
el señor Dato contestó que no dada i a 
excitación de ánimos que reina entre 
I jaimistas y radicales y sobre todo en-
I tre neutralistas y antineutralistas, 
i Añadió que en Barcelona se trataba 
j de realizar una gran manifestación 
i con motivo de la llegada del señor 
I Blasco Ibáñez a la cual le saldría al 
\ paso una contramanifestación con lo 
i que se or iginar ían serios distmbios 
^ que las autoridades es tán en la obli-
| gación de prevenir y de evitar, 
j E l jefe del Gobierno terminó dicien-
i do que en las circunstancias actuales 
i y dada la actitud de España deben ser 
I evitados todos los actos públicos que 
se relacionen con la neutralidad.. . . 
La ei 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
des colectividades. Por eso la Aso-
ciación General de Expendedores, co-
sechó fracasos, donde el triunfo esta-
ba al alcance de í a mano y los pro-
yectos más hermosos no cristalizaron 
porque la conciencia colectiva no fué 
$1,70 las 24 medias botellas» o 12 ü i r o s , devoivtóDdose 25 cts. por los envases vacies. Haga sus pedidos a TACON, 4. l e í , ¿ . ^ 
C A S A S D E C A M B I O 
( « L A S 11 D E L A M A R A Ñ A ) 
NA 
comprendidi en el amplio radio de 
acción que abarca por los propios in-
teresados. 
El convencimiento de que la pala-
bra « ra insuficiente, surgió a los 
elementos más serios y previsores la 
idea de formar Compañías Consolida-
das de carácter mútuo en el seno de 
las Delegaciones. Sus* ventajas, no 
hay que perder eí sueño pasra com-
p r é n d a l a s . Empiezan por formar un 
pequeño capital efectivo, para hacer 
frente a la compra diaria. Los indi-
viduos de la Compañía compran donde 
mejor se les trata y la tienen a su 
favor la mejora en los precios y un 
grado de consideración colectiva que 
no existía antes de asociarse. 
Luego vienen la valoración de las 
casillas aseguradas por la colectivi-
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
y m d a m i ) . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yiene de la primera plana 
dos superdreadnoughts y un cruceromencia que empleó la primera auto-
S T L U Z ( A N T I G U O D E SfWOLAÜ) 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S ! ti| | |(íLsMT^ELSi: 
C O R S I N O F E R N A N O E Z 
d e 19 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r á f r . 
F. E S T E B A N . Neptuno, 169, antes en Bernaza , 55, 
m a r m o l e r í a . T e ' é f o n ó s A.2459 y F-3133. 
en construcción, once vapores mer-
cantes y veinticuatro barcos de vela. 
OTRA VEZ R U M A N I A 
Par í s , 22. 
Díceee nuevamente que es inmi-
nente la entrada de Rumania en la 
guerra, y que ha hecho un arreglo 
con Bulgaria, para ingresar juntas 
en el conflicto y operar contra Cons-
tantinopla. 
CONTRA E L GOBERNADOR SLA-
T O N 
E l Gobemadoi de este Estado ha 
sido ahorcado en efigie por haber 
conmutado la sentencia del judío 
Frank. Diez mi l vecinos desconten-
tos se dirigieron anoche a la residen-
cia del Gobernador gritando: "Que-
remos a John M . Slaton, el Gober-
nador traidor de Georgia." La m i l i -
cia d ispersó los grupos, establecien-
do una fuerte guardia alrededor de 
la casa de Slaton. 
Dícese que una nutrida represen-
tación de los pueblos vecinos viene a 
ridad del Estado 
El descontento contra Mr . Slaton 
aumenta por momentos y se han 
tomado todas las precauciones nece-
sarias para protegerlo contra las 
iras del pueblo. 
E L ASUNTO MEYER GERHARD 
El "Sun" de esta ciudad, en una 
entrevista celebrada con un indivi-
duo cuyo nombre no se menciona, pe-
ro de quien se dice que es ciudada-
no americano, pretende haber halla-
do la solución definitiva del asunto 
Meyer Gerhard. 
Dice el individuo aludido que él 
se hizo pasar por el doctor Meyer, 
con el propósito de inducir a las au-
toridades americanas, mediante so-
borno—si t a l cosa era posible— a 
vender los rifles "Kragjorgensen," 
ya desechados por el ejército ame-
ricano. 
Dice el citado individuo que pro-
cedió guiado únicamente por móvi-
les patrióticos. 
VAPOR E N PUERTO 
Procedente del puerto de la Haba-
ssta ciudad para protestar juntos con i na, ha llegado sin novedad el vapor 
los vecinos de Atlanta por la ele- ! "Bayamo." 
SE P U E D E E F E C T U A R E N C U B A , usando el Z u m o de uva 
' C A L W A , ' de Ca l i fo rn ia , ú n i c o que obtuvo el P R I M E R P R E M I O 
en el T E R C E R CONGRESO M E D I C O N A C I O N A L , celebrado en 
esta c iudad , en Dic iembre de 1914. Su uso constante hace el mis-
m o efecto de, l a uva fresca, en su estado de comple ta madurez. 
Se vende en p in tas (medios l i t r o s ) cuartos y octavos de p i n -
tas, en todos los establecimientos de v í v e r e s fiinos3 y aá por ma-
y o r sus i m p o r t a d o r e s : 
J . M . B E R R i Z e H i j o , R e i n a , 2 1 
T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y 1 8 2 1 . - A p a r t a d o 6 0 4 
E . P . D , 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana , miércoles, 23, a las 
I S ^ a. m. los que suscriben: su viuda, hijos, padre político, heriua-
jnos y hermanos polít icos, invi tan a usted para la conducción de 
sus restos, desde la casa mortuoria, calle San Mariano, 60, (Ví-
bora), a la Necrópolis de Colón, favor que agradece rán eterna-
I mente. ^ - í X \ X 
Habana, 22 de Junio de 1915. 5' \ * ' i f v $ ' ' \ 
Amelia Muñiz de Villavicencio, viuda de Saladrigas; Gustavo, 
Adolfo, Alejandro, Amelia, María, Carmela y Raoul Sa-
ladrigas y Núñez de Villavicencio; Alejandro Núñez de V i -
llavicencio; Adelaida Saladrigas, viuda de J iménez-Rojo; Her-
minia Saladrigas de Montero; María Cristina Saladrigas de 
Campos; Eloísa Saladrigas de Montalvo; doctor Enrique Sa-
ladrigas; Licenciado Augusto Saladrigas; Flora Heredia, viu-
da de Saladrigas; doctor Rafael Montero; doctor Juan Mon-
talvo; Ensebio Campos; Ernesto y Alfredo Núñez de Vi l l av i -
cencio y del Pozo; doctor José Valdés Anciano; doctor Enr i -
que Núñez de Villavicencio; doctor Luis González O'Brien. 
NO SE «REPARTEN ESQUELAS : ^ ^ i ' ^ M í : 
¡C 2779 
dad, la protección entre sí, el hacer 
frente a las refonmas de los estable-
cimientos que sin grandes desembol-
sos, se llevan a cabo lo mismo por el 
modesto industrial como por aquél 
que dispone <le grandes recursos, pue-
de decirse que es el éxito asegurado; 
la competencia es difícil de "uno" 
contra (todos, porque la Compañía por 
ley natural evoluciona bajo la ba&e 
de "todos" contra uno, esto asegura 
ei tr iunfo siempre a favor de esta. 
Explioando estos puntos que todos 
debían saberse de memoria, fueron 
contestadas las preguntas dirigidas a 
la mesa. 
Las Reformas Sanitarias. 
Ampliamente se t r a tó sobre este 
ftsunto. La solución es tá en el aire, 
ini la misma Sanidad tiene un plan 
determinado. Aun se conceden licen-
cias para establecimientos que no 
reunen las condiciones higiénicas que 
tienen muchos de los. existentes. A"1" 
gunas de las . reformas admitidas o 
consignadas como buenas, t endrán 
que ser enmendadas cuando da prác-
tica demuestre que son contraprodu-
centes. 
C e n t é n en p l a t a e s p a ñ o l a . w 
I d . i d . en cantidades . . .. 
L u i s e n p l a t a e s p a ñ o l a m , 
E n cant idades . . . . . . v . . v v >; 
Peso americano en p l a t a e s p a ñ o l a ¡«¡ 
P l a t a e s p a ñ o l a con t r a o ro o f i c i a l > 
Oro e s p a ñ o l con t r a oro o f i c i a l . 










J un io , 2 1 . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
Oro e s p a ñ o l w 
B O L S A P R I V A D A 
O O m A C I O N O F I C I A L 
« ¡S] w >1 V 
!*! r*! t« W 
'i] >i Sí &í 50 R 
rsi W L»i ••oí .« 
99 
97y2 
E l Secretario dió lectura a una i n -
formación que vió la luz en el "He-
raldo do Cuba" y la junta asiente a 
medias de las ideas vertidas en ella. 
Pero asimismo, acuerda protestar de 
que haya un núcleo bastante fuerte. 
E S T A B L O D E L U Z ( < t W T I G B 0 K " t e L A I I > 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOD<4S, BAUTIZOS, ETO. 
te le fon6s{ t i S l l í S Í J E t S i : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N . Neptuno, 169, antes en B e r n a z a , 55, 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A-2459 y F-3133. 
F a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
G r e g o r i a B e l v i u r e 
H A F A L L E C I E ) O 
Y dispuesto su entierro para las 8 y media de la m a ñ a n a , 
del día 23, los que suscriben: su esposo, hijos, hermano po-
lítico, demás parientes y amigos, suplican a usted se sirva 
concurrir a la casa mortuoria: Cerro, número 592, para, desde 
allí, acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo 
favor le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 22 de Junio de 1915. ! ' ••"^n f W W í 
Francisco F a r r á s ; J o s é y Antonio F a r r á s y Belviure; A n -
tonio F a r r á s ; José Garc ía ; Inocencio Cor tés ; José Calvo; 
Orencio Amaez; doctor Mario Sánchez; doctor José Fres-
no; doctor Bernardo Moas. 
12312 22-j 
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E D U A R D O C A N A C 
C a m a l e s de Lujo el "Vapor", Dragones 20.-Telefono A-4Q24. 
C o c h e s p a r a entierro, bodas y baut izos . • • • $ 2-59. 
Vis^a-Vxs de duelo, entierro % 5-00. 
¡ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
' d e R O S y C o m p . 
B O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a o 
E D U A R D O C A N A 1 L 
Carruajes de Luioel "Vapor", Dragones 2 0 . - T e l é f o n o i l - 4 0 2 4 . 
C o c h e s para entierro, bodas y baut i zos . • • • $ 2-50, 
V i s - a - V i s de duelo, entierro $ S-OC 
DIBUJOS COMERCIALES Pj 
CATALOGOS Y ANUNCIOS 




* * * 
Dibujos, copias. Registro y 
tación de MARCAS COMERCI 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1S 
Neptuno 173—Habana, 
* * * 
Planchas de metal grabadas ^ 
MUESTRAS D E ESTABLECLMIS 
TOS Y PARA PROFESIONALES 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-ljj: 
Neptuno 173—Habana, 
* * * 
IMPRESOS ESTILO LITOGEi 
F I A patente TRUJILLO SANCHr 
PARA E L COMERCIO, INDjjj 
TRIAS E INGENIOS. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-IMS 
Neptuno 173.—Agentes y yendetei 
para la 
C 2673 
Habana y paru el iiíteii -
como allf se dice, que se opone "a 3 
reformas, y que e s t án reñidos coa 
do lo que eignifique progreso, 
avanc«. 
Aseguran que los que así procec; 
"son muy pocos" y que éstos n« p« 
tenecen a la Asociación. "; v 
¡La Asociación General 3|s h si 
Interesada en atender a^Déparli 
mentó de Sanidad, en todo lo que s;; 
nifique adelanto y progreso, en • 
do lo que afecte al ornato público 
especialmente a la salud del pu* 
Solo aspira e, obtener que las Jj 
formas se lleven a efecto de un mot 
claro, preciso y terminante, que s?s 
basadas en la m á s estricta equidac 
justicia, pues de este modo la Sat 
dad será el mejor alLado que tendif 
los intereses de la Asociación y la P 
r an t í a m á s eficaz de sus product'' 
ante el público consumidor. > 
Es la Asociación General de..»1 
pendedores de Carne, la más inter»; 
da en que el problema de 1,9.3 
mas sanitarias sea estudiado a 
do, y en que és tas sean implan' 
Le conviene hacerlo público por 
medio a f i n de que nadie pueda » 
zar a dicha colectividad anatemas" 
censuras, que resul tar ían 
injustas. 
La junta e.mplió el voto de w - - , 
za que ten ía la mesa, para que et' 
lleve a cabo cuantas gestione* v 
a bien, ya sea ante 1» Sanidad o 
otras autoridades. . , 
A las doce y media ternuw 
eión mostrándose los pre^60;^ f 
delegados dispuestos a luchaT p , 
buen nombre de la Asociación y ^ 
fender las personalidades q ^ jjj 
gran la mesa ejecutiva, c 0 1 1 ^ 
diatribas e insinuaciones ma ^ 
que propagan los enemigos de 
lectividad. 
la 
L A D I C H O S A 
LA CASA OE LOS PREMIOS. OBISPO Y C0MP0STELA. 
S O R T E O D E L 1 9 D E J U N I O D E 1 9 1 5 . 
6 , 8 1 7 P R E M I A D O E N $ 4 0 , 0 0 0 
VENDIDO EN ^LA DICHOSA". 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s , p a g á n d o l o s a l m e j o r t i p o d e p l a z a . 
Esta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
de preparación, para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del interior, habiéndose pre-
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan. Este establecimiento ha justificado su nombre y su fama, concediendo pre-
mios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo dia de recibir Ca orden, admitiendo en los pagos toda clase de monedas al tipo señalado 
por la bolsa en ese mismo día. Como prueba, haga un pedido, y se convencerá de lo que ofrecemos. 
D i r í j a s e a R O D R I G U E Z Y H N O . A P A R T A D O 7 4 8 . T E L E F O N O 6 7 7 0 . H A B A N A 
e r v e z a : ¡ 
